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7FÖRORD
Denna studie av åtskillnad i boendet mellan skilda 
yrkesgrupper har motiverats av mitt intresse för dels 
socialekologisk teori, dels möjligheten och önskvärd­
heten att med planeringsåtgärder påverka människors 
bosättningsmönster. Ur bägge dessa aspekter är en be­
lysning av den relativa betydelsen av den typ av "ra­
tionella" lokaliseringsfaktörer som hushållens resur­
ser och läget på aktuella arbetsplatser utgör resp 
lokaliseringsfaktörer av typ områdens symbolvärde, 
närhet till likasinnade av intresse.
Studien har möjliggjorts genom att jag fått tillgång 
till lämpligt statistiskt material hos Länsstyrelsen 
i Stockholms län, genom att fil kand Ola Nygren har 
genomfört databearbetningarna som resulterat i en 
mängd olika index på boendeåtskillnad och mått på 
pendling, genom att fil kand Leif Andersson varit 
metodrådgivare och genomfört resterande databearbet­
ningar .
Birgitta Melin och Ingegerd Nordsjö har med stort tåla­
mod vid utskrivningen tolkat mina skilda rapportmanus.
För allt detta är jag tacksam.
Statens råd för byggnadsforskning har givit bidrag till 
vissa omkostnader i samband med projektet.
Stockholm i oktober 1980
Marja Walldén
SAMMANFATTNING
I studien har det geografiska mönstret för några yrkesgruppers 
bostäder beskrivits och analyserats. Studien omfattar heltids 
förvärvsarbetande män boende och arbetande i Storstockholm, dvs 
Stockholms län exklusive kommunerna Södertälje, Norrtälje och 
Nynäshamn.
Yrkesgrupperna har jämförts vad gäller deras bostäders fördelning 
främst på de tretton trafiksektorer i vilka området uppdelats i 
samband med viss regional planering. Även fördelningen på de 246 
s k mi-områden som använts i landstingets inventering av bostäder, 
boende och miljöförhållanden (LAMI) har studerats. Huvudsyftet 
med studien var att söka klarlägga betydelsen av yrkesgruppens 
socio-ekonomiska status resp dess arbetsplatsers läge i regionen 
för bostadslägesvalet. Vi har även beaktat skillnader mellan 
yrkesgrupperna vad gäller olika aspekter av statusen (prestige, 
inkomst), ålderssammansättning och arbetsplatsers utbytbarhet 
och stabilitet.
De 14 studerade yrkeskategorierna rangordnades grovt efter anta­
gen social prestige. Högt upp på rangskalan placerades därvid 
"läkare", "högskolelärare", "företagsadministratörer", "samhälls- 
administratörer". Långt ner placerades tillverkningsarbetarna 
"verkstad", "trä och måleri", "byggnadsarbetare" och "sömnad". 
Rangordningen efter social prestige har starkt samband med en 
rangordning efter inkomst. Tillverkningsarbetare har dock inte 
generellt lägre löner än vissa serviceyrken som dock placerats 
högre på prestigeskalan (t ex kontorsarbetare, affärsbiträden).
Socio-ekonomisk status spelar stor roll för yrkesgruppernas
bostadslägen
"Läkarna" är den yrkeskategori som är skevast fördelad pa del­
områden i regionen i jämförelse med samtliga heltids förvärvs­
arbetande män (alltsa inte bara de här undersökta). Minst 31 % 
av "läkarna" skulle behöva byta sektor för att deras fördelning 
skulle sammanfalla med samtligas, 41 % skulle behöva byta mi 
område. Några yrkesgrupper i mellanrangerna har en bostadsfördel— 
ning som nära sammanfaller med samtligas. Grupperna längst ner 
på skalan har återigen en skevare fördelning. I stort sett gäller 
att ju längre avståndet är mellan två yrkesgrupper i socio-ekono­
misk status, desto större skillnad i bostadsfördelning. Så till­
vida är förhållandena i Storstockholm desamma som kunnat konsta­
teras genom liknande studier i många andra länder. Av flera skäl 
(främst principerna för områdes- och yrkesgruppsklassificering) 
är tyvärr en strikt jämförelse av boendesegregationens styrka 
grundad på resultat från skilda studier svår att genomföra.
Självklart är inkomstskillnader en del av förklaringen till att 
olika yrkesgrupper delvis bor pa olika ställen i regionen. För 
att kunna välja vissa, för manga attraktiva, bostäder krävs att 
man har goda ekonomiska resurser. Vissa resultat av studien^talar 
dock för att social prestige och därmed sammanhängande förhållan­
den har en inverkan på bostadsvalet som delvis är oberoende av 
inkomst.
Högstatus- och lågstatuskategorierna är mycket känsliga för bo-
9stadssektorns status. Mellangrupperna är fördelade på sektorer 
oberoende av status. De mest påfallande avvikelserna från detta 
mönster är att "ö hälso och sjukvårdspersonal" (som här i stor 
utsträckning är mentalvårdare, laboratoriepersonal, tekniska 
assistenter o dyl) är överrepresenterade i högstatusområden och 
"sömnadsarbetare" inte så koncentrerade till lågstatussektorer 
som man skulle vänta sig.
En sektors sociala status tycks ha avsevärt större betydelse än 
möjligheterna att få arbete inom sektorn för yrkesgrupperna högt 
upp och långt ner på statusskalan, för mellankategorierna gäller 
motsatsen.
Arbetsplatsläge har, för hög- och lågstatusgrupper, avsevärt mind­
re betydelse än socio-ekonomisk status för bostadsläge
För flertalet yrkesgrupper gäller att deras arbetsplatser är nå­
got mer sektorsvis samordnade med den egna yrkesgruppens bostäder 
än med samtliga förvärvsarbetande mäns bostäder. Frågan är om va­
riationer mellan yrkesgrupper i samordningsgrad beror på varia­
tioner i benägenhet att söka samordna arbetsplatser och bostäder 
eller av andra krafter som styr olika arbetsplatstypers och bo- 
stadstypers lokalisering. När vi tagit hänsyn till att skilda kate­
goriers fördelning på sektorer är beroende av dessas socio-ekono- 
miska status kvarstår för flertalet kategorier ett signifikant 
samband mellan arbetsplatsinslag och bostadsinslag i respektive 
sektor. Undantagen utgörs av "läkarna", "företagsadministratörer", 
"samhällsadministratörer" och "byggnadsarbetare".
Skilda yrkesgruppers grad av sektorsvis samordning av bostäder 
och arbetsplatser antogs kunna hänga samman med vilken typ av 
lokaliseringsmönster deras arbetsplatser uppvisade, stabilitet 
och utbytbarhet hos arbetsplatserna, deras ålderssammansättning 
och förflyttningsresurser (som antogs ha samband med deras ekono­
miska resurser). Det antogs salunda att behovet att samordna bo­
städer och arbetsplatser var mindre om en stor del av yrkesgrup­
pens arbetsplatser hade ett regionalt lättillgängligt läge, dvs 
låg centralt och att yrkesgrupper med hög arbetsplatsrörlighet 
var mindre benägna att samordna arbetsplatser och bostäder. När 
dessa hypoteser prövades hölls effekterna på bostadslokaliseringen 
av socio-ekonomisk status under kontroll.
Någon generell inverkan av yrkesgruppens åldersammansättning el­
ler av arbetsplatsernas centralitetsgrad på samordningen kunde 
inte påvisas. En extrem koncentration av arbetsplatser ("högskole- 
lärarnas”) hade dock klara effekter på yrkesgruppens bostadsloka- 
lisering. En viss tendens till högre samordning gällde för kate­
gorier med lägre inkomst än för höginkomstkategorier. När det 
gällde betydelsen av speciella band till nuvarande arbetsplats 
är resultaten inte entydiga. Klart är dock att byggnadsarbetarna, 
som kanske har svagast sådana band inte i sin bostadslokalisering 
tycks ha påverkats av nuvarande arbetsplatsers lägen. Högst sam­
ordningsgrad uppvisar "sömnadsarbetare", "kontorsarbetare" och 
arbetare i "grafisk industri". De är inte särskilt lika annars i 
några av de avseenden som vi här studerat.
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Variationer i sektorsinompendling är en effekt av inompendlings-
möjligheterna och socio-ekonomins betydelse för bostadsläge
Yrkesgrupper som är särskilt angelägna att samordna sina bostäder 
med arbetsplatserna skulle också väntas utnyttja de tillgängliga 
arbetsplatserna inom området i särskilt hög grad. Av samtliga hel­
tids förvärvsarbetande män i regionen arbetar och bor 35 % i samma 
sektor, "sektorsinompendlar". Nära hälften av "handelsföretagarna" 
och "övrig hälso- och sjukvårdspersonal" arbetar och bor i samma 
sektor - endast en fjärdedel av "byggnadsarbetarna", "högskole- 
lärarna" och "samhällsadministratörerna". Den faktiska inompend­
lingen har ett relativt starkt samband med den maximalt möjliga 
med hänsyn till hur de skilda yrkesgruppernas arbetsplatser och 
bostäder fördelas på sektorer. För samtliga kategorier ligger 
den faktiska inompendlingen åtskilligt över den som skulle 
erhållits vid en slumpmässig hopparing av yrkesgrupper, arbets­
platser och bostäder - en indikator på att avståndet mellan bo­
stad och arbetsplats allmänt har en klar betydelse vid val av 
bostads/arbetsplatsläge. En betydande del av variationen mellan 
kategorierna i inompendlingsandelen förklaras alltså av vilka 
möjligheter man har att inompendla. Dessa möjligheter utnyttjas 
grovt sett till cirka 50 %. När hänsyn tagits till variationen i 
möjligheterna att inompendla visar sig "handelstöretagare" inom­
pendla oväntat mycket och "byggnadsarbetare" oväntat lite. Dessa 
yrkesgruppers avvikande inompendlingsfrekvens kan troligen för­
klaras av deras speciella band eller brist på band till arbets­
platserna. Kategorin "handelstöretagare" består förutom av 
handelstöretagare av affärsföreståndare. Bägge dessa grupper kan 
antas ha speciellt fasta arbetsplatser. Byggnadsarbetarnas arbets­
platser är däremot mycket varierande över tiden.
Det antagna allmänna sambandet mellan inompendling och benägenhet 
att samordna bostäder och arbetsplatser kunde dock ej påvisas.
Den roll som socio-ekonomiska hänsyn spelar vid bostads- 
lägesvalet påverkar dock inompendlingens omfattning. Kategorier 
högt upp och långt ner på statusskalan inompendlar sålunda med 
hänsyn till möjligheterna i relativt liten omfattning. Mellan- 
statuskategorierna inompendlar mer.
Nästan var fjärde "handelstöretagare" bor och arbetar inom samma 
mi-område, men endast 3 % av "högskolelärare" och "samhällsadmi- 
nistratörer". Även här förklaras variationen till stor del av 
vilken inompendling som maximalt är möjlig med hänsyn till bostä­
dernas och arbetsplatsernas lokalisering. Om man beaktar dessa 
strukturella förutsättningar har fortfarande "handelsföretagarna" 
en mycket hög inompendling, men även "sömnadsarbetarna" och "den 
övtiga hälso- och sjukvårdspersonalen". Speciellt låg inompend­
ling har då "byggnadsarbetare", "trä och måleriarbetare" och 
"lärare". "Övriga hälso- och sjukvårdspersonalens" höga inompend­
ling kan troligen förklaras av förekomsten av en del tjänstebo- 
städer och "trä och måleriarbetarnas" låga av att även bland dem 
finns ett visst inslag anställda vid byggen.
Diskussion
I vissa avseenden kan studien ses som en i raden av efterföljare 
till Duncans' Chicagoundersökning år 1955. Återigen har det sta­
bila boendesegregationsmönstret utkristalliserats; socio-ekono- 
mist avstånd mellan människor innebär även geografiskt avstånd.
Hur olika hushåll fördelar sig över en storstadsregion må påver­
kas av dess utbyggnadshistoria, tidigare sociala förhållanden, 
samtida planeringsåtgärder som ger mer eller mindre stora varia­
tioner i bostadsbestånd mellan olika delområden, befolkningens 
åldersstruktur, arbetsplatsens lokalisering. Så länge vi har en 
social stratifiering innebärande skillnader i resurser och pres­
tige mellan individer och hushåll får vi en åtskillnad mellan dem 
i boendet. Nyanser i detta mönster finns emellertid, som kan vara 
orsakade av just variationer i bostadsstruktur, planeringspraxis, 
utbyggnadshistoria, arbetsplatsers läge och utbytbarhet. De kan 
också till en del vara påtagliga och mätbara indikatorer på den 
sociala stratifieringens natur och förändringar häri. I vilken ut­
sträckning man är angelägen att söka sig till statuslika resp ^ 
uppehålla distans till olika, utan att detta är motiverat av på­
tagliga boendekvalitetsskäl, säger naturligtvis åtskilligt om 
relationen mellan sociala grupper.
För att kunskapen om boendesegregation skall belysa denna typ av 
frågor krävs emellertid dels nationella longitudinella studier, 
dels korskulturella studier med en långtgående teoretisk och me- 
todologisk samordning. Longitudinella studier av detta slag är 
sällsynta och studier upplagda för internationella jämförelser så 
gott som obefintliga.
Studien har visat att det i Stockholmsregionen finns en ganska 
stark boendesegregation mellan socio-ekonomiska grupper, saväl 
mellan stora som mellan relativt små geografiska områden. Det 
finns också klart gränser för hur långt det är möjligt att med 
rimliga åtgärder inom den fysiska planeringens ram påverka denna. 
Även om bostadsstrukturen inte varierade påtagligt mellan olika 
delområden i regionen skulle vi troligen fa en markant åtskillnad 
i boendet mellan sociala grupper.
Visst väljer man arbetsplats och bostad sa att man far rimliga 
arbetsresor - åtminstone om man räknar med att vara vid samma 
arbetsplats en längre tid. Uppenbarligen har detta dock inte inne­
burit att arbetsplatslokaliseringen för yrkesgrupper högt och.lågt 
på den sociala skalan har tillnärmelsevis sa stor betydelse för 
bostadslokaliseringen som socio-ekonomisk status. Kategorier med 
mindre resurser är dock något känsligare för arbetsplatslägen än 
resursstarka. För dessa liksom mellanstatusgruppema kan man allt 
så anta att planeringsåtgärder som resulterar i förändringar i 
arbetsplatslokaliseringsmönstret också ger åtminstone vissa för­
ändringar i bostadslokaliseringsmönstret.
Studien behandlar överhuvudtaget inte frågan om segregationens 
konsekvenser och ger knappast underlag för värdering av segrega­
tion annat än den som grundar sig på den socio-ekonomiskt betinga­
de segregationens konsekvenser för arbetsresandet. Studier av 
boendesegregationens innebörd för individer, bostadsföretag och 
samhälle ter sig angelägna.
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1 STUDIENS BAKGRUND
Att skilda delar av ett stadsområde hade olika funktioner och 
bland annat beboddes av olika sorts människor såg de klassiska 
socialekologerna som främst ett resultat av "subsociala" krafters 
spel. I konkurrens men med hänsyn till samarbetsfördelar, sökte 
funktioner, företag, individer den för dem fördelaktigaste geogra­
fiska positionen. Processerna var analoga med dem i växtvärlden.
De kunde med fördel analyseras med ekologins begreppsapparat. 
Värderingen av skilda geografiska positioner skedde främst med 
hänsyn till effektivitets/överlevnadssynpunkter. Möjligheten att 
realisera positionsönskemål var en funktion av vilka resurser 
man hade till sitt förfogande. (Park, 1936; McKenzie, 1926)
Detta synsätt kom att ifrågasättas från två håll. Företrädare 
för den socio-kulturella skolan hävdade att traditioner, symbol­
värden, människors värderingar och sociala strävanden var de 
väsentligaste orsakerna till städernas inre differentiering.
Denna typ av bakgrund till lägespreferenser är dessutom så starkt 
sammanvävd med de i överlevnadsekonomiska termer rationella att 
det är meningslöst att, som de klassiska ekologerna, söka sär­
skilja ett biotiskt samhälle från ett kulturellt och att därmed 
den socialekologiska teorin var av ringa värde. Man visade i en 
serie undersökningar med övertygande resultat de sociokulturella 
förhållandenas stora betydelse för skilda företeelsers lokalise­
ring. (Firey, 1945; Jonasson, 1949; Alihan, 1938)
De s k neoklassiska socialekologerna menade liksom den socio­
kulturella skolan att sociala och kulturella faktorer hade stor 
betydelse för hur stadsrummet utnyttjades. De betonade dock kraf­
tigt att socialekologins begrepps- och metodarsenal var fruktbar 
för studier av grundläggande drag i människors sätt att anpassa 
sig till de begränsade omgivningsresurserna. Enligt deras mening 
var alltså alla processer som avspeglade samhällets strävan att 
anpassa sig till omgivningsförhållandena socialekologiskt rele­
vanta. Den rumsliga aspekten utgjorde då bara en av flera.
(Quinn, 1939; Hawley, 1944)^
Nutida socialekologer känner sig i allmänhet inte begränsade av 
strikt ekologisk teoribildning men ser inte heller sitt område 
som så vidsträckt som neoklassikerna gjorde. De studerar de rums­
liga aspekterna av mänskligt beteende och omgivningens inverkan 
på det sociala livet utifrån referensramar som åtminstone i prin­
cip inrymmer "subsociala", sociala och kulturella element. Det 
teoretiska och metodologiska arvet från tidigare generationer 
socialekologer tjänar dock som fruktbara utgångspunkter - sam­
tidigt som det i en del avseenden säkerligen varit hämmande vid 
behandlingen av vissa frågeställningar som skulle vunnit på att 
angripas med andra typer av beteende- eller samhällsvetenskapliga 
teorier och metoder. (Michelsen, 1976)
Den här antydda socialekologiska debatten är en naturlig utgångs­
punkt för en studie av bakgrunden till skilda yrkesgruppers 
bostadslokalisering. Yrkesgrupperna varierar med avseende på re­
surser, vilket enligt den klassiska skolan skulle vara ett huvud­
skäl till olikheter i bostadslägen. Deras arbetsplatser har 
skiljaktiga lokaliseringsmönster. Detta skulle ha konsekvenser 
för bostadslägesvalet ur strikt ekonomiskt-rationella synpunkter.
1) Samtliga ovanstående artiklar som ursprungligen publicerats i 
olika sammanhang och vid skilda tidpunkter finns tryckta i 
Theodorsen, G (ed), 1961, Studies in Human Ecology, New York.
De varierar även med avseende på social status och värdering av 
olika områdens symbolinnehåll. Den socio-kulturella skolan menar 
att detta skulle vara väsentligare orsaker till bostadslägesval.
Studien bygger på en undersökningstradition kring boendesegrega­
tion som startades med makarna Duncans studie av skillnader i 
yrkeskategoriers boendemönster i Chicago 1950. (O.D. Duncan,
Beverly Duncan, 1955) Här jämfördes åtta grova yrkeskategoriers 
fördelning av bostäder över dels s k census tracts, dels grövre 
områden som bildats genom en indelning av stadsområdet i zoner 
och sektorer. Yrkeskategorierna rangordnades efter allmän socio- 
ekonomisk status, vilken var starkt korrelerad med såväl inkomst 
som utbildning men inte helt sammanföll med någondera av dessa 
två delaspekter.
Skillnader i boendemönster mellan yrkeskategorier mättes med s k 
dissimilaritetsindex (se bilaga 3), som enkelt uttryckt mäter 
hur stor andel av en yrkeskategori som skulle behöva byta område 
för att få en likartad fördelning med den jämförda kategorins.
Allmän skevhet i boendemönstret mättes med hjälp av s k segrega- 
tionsindex, som anger hur stor andel av en yrkesgrupp som skulle 
behöva byta område för att bostadsfördelningen skulle bli lika 
som samtliga övriga yrkesgruppers sammantagna. Huvudresultatet 
framgår av nedanstående tabell.
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Tabell 1.1 Indexes of Dissimilarity in Residential Distribution among Major Occupation Groups, for Employed Males 
in the Chicago Metropolitan District, 1950.
(Above diagonal, by census tracts; below diagonal, by zone-sector segments.)


































Kindred Workers 18 15 28 35 44 41 54 30 21
Managers, Officials, and 
Proprietors, exc farm 8 13 28 33 41 40 52 29 20
Sales Workers 11 7 27 35 42 38 54 29 20
Clerical and Kindred
Workers 20 18 17 16 21 24 38 13 9
Craftsmen, Foremen,
Kindred Workers 26 23 25 12 17 35 35 19 14
Operatives, Kindred
Workers 31 29 30 16 14 26 25 22 16
Service Workers, exc. 
private household 31 31 30 19 25 19 28 24 20
Laborers, exc farm and 
mine 42 41 42 32 30 21 24 35 29
* Does not include farmers and farm managers, private household workers, farm laborers, and occupation 
not reported.
Yrkesgrupper i toppen och botten av den socio-ekonomiska skalan 
har skevast boendemönster totalt sett (se segregationsindex).
I grova drag uppvisar yrkeskategorier som ligger långt från 
varandra på den socio-ekonomiska rangordningen större boende- 
skillnader än sådana som ligger närmare. Socialt avstånd och
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fysiskt avstånd är alltså starkt relaterade till varandra. Detta 
resultat är givetvis helt i enlighet med allmän ekologisk teori. 
Väl så intressant, åtminstone som stimulans för den fortsatta 
forskningen, var de fåtaliga avvikelserna från den förväntade 
ordningen och resonemangen kring tänkbara orsaker till dessa av­
vikelser: "Kontorsanställda o likn" har högre utbildning och 
troligen mer prestige än "hantverkare, förmän o likn" men betyd­
ligt lägre inkomst. Att den förra mer än den senare gruppen skil­
jer sig från arbetarkategorierna och liknar högstatuskategorierna 
kan ses som en indikator på att yrkesgruppernas prestige och/eller 
andra aspekter av den sociala statusen som är orelaterade till 
ekonomiska resurser har stor betydelse för lokaliseringsmönstret. 
Det är också intressant att notera att när man delade in de (man­
liga) sysselsatta efter faderns yrke i stället för det egna blir 
sambandet mellan socio-ekonomiskt och fysiskt avstånd ändå tyd­
ligare, vilket skulle kunna ses som en indikator på att bostads- 
lägespreferenser utbildas tidigt i livet och/eller på att ett en 
gång etablerat segregationsmönster bland annat bibehålls genom 
att barn tenderar att bosätta sig i närheten av föräldrarnas 
bostad.
Författarnas diskussion av sina resultat borde varit suggestiva 
för en framtida forskning som innebar en vidareutveckling och 
vidgning av denna typ av studiers inriktning och metoder. I för­
vånansvärt liten utsträckning har detta skett. Metoderna har för­
visso använts inom ett bredare fält. Man har t ex studerat skill­
nader i boendemönster mellan etniska grupper och mellan religiösa 
grupper. Man har jämfört segregationens omfattning i olika städer, 
mellan förorter och innerområden och mellan olika tidpunkter (ex 
Van Valey, 1977; Simkus, 1978) Försöken att vidga förståelsen 
för bakgrunden till boendeskillnader mellan socio-ekonomiska 
grupper har dock varit fåtaliga. Till dessa undantag hör en 
studie av skillnader mellan yrkesgruppers boendemönster i Hart­
ford, Connecticut (Feldman och Tilly, 1960) som med hjälp av 
partialrangkorrelationsanalys visade resultat som tydde på att 
boendemönstret för skilda yrkesgrupper hade starkare samband med 
utbildning än med inkomst. Farley's studie av delområden i 29 
storstadsområden (Farley, 1977) där han beräknat dissimilaritets- 
index för utbildningskategorier, yrkeskategorier resp inkomst­
kategorier ger en antydan om att yrket har större betydelse för 
det studerade segregationsmönstret än såväl inkomst som utbild­
ning.
I samtliga studier där boendesegregationen mellan yrkesgrupper 
studerats, som alltså till stora delar utgjort relativt renodla­
de replikationer av makarna Duncan's Chicago-undersökning har 
sambandet mellan skillnader i socio-ekonomisk status och skillna­
der i boendemönstret kunnat fastställas. Avvikelser från detta 
huvudmönster har diskuterats i termer av inkonsistenser mellan 
olika aspekter av den socio-ekonomiska statusen, av social rör­
lighet eller i vissa fall av arbetsplatslokaliseringen. Några 
försök att systematiskt beakta eventuella effekter av skillnader 
i arbetsplatsmönstret har veterligt inte gjorts. Något exempel 
på studie av mer renodlade (homogena) yrkeskategorier har vi 
inte heller kunnat finna, trots att detta måste vara en framkom­
lig väg att förtydliga segregationsmönstret och dess bakgrund.
Det är sålunda främst i dessa två avseenden som den här genom­
förda studien sakligt utgör en fördjupning i förhållande till 
tidigare studier. Ur allmänsociologisk synpunkt sett ger kunskap 
om boendesegregation mellan socio-ekonomiska grupper en belysning
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av en aspekt av innebörden hos den sociala differentieringen i 
det svenska samhället. Boendesegregationen i Stockholmsområdet har 
tidigare belysts i olika studier, där det deskriptiva syftet dock 
varit väsentligare än analysen av segregationsbakgrund (t ex 
Walldén 1976; Walldén, Öhlund 1978; Altvall 1971). Carl-Gunnar 
Janson har med faktoranalytiska metoder studerat den inre diffe­
rentieringen i större svenska städer (Janson 1971). Göran Lind­
berg har med den teknik som utnyttjas i föreliggande arbete 
studerat boendesammansättningen i 20 slumpmässigt utvalda bostads­
områden i Malmö. Han påvisade här betydande skillnader mellan 
några grova yrkeskategoriers mönster. Efter en senare studie av 
flyttningsönskemål anser han sig kunna dra slutsatsen att inkomst 
har i förhållande till samhällsklass begränsad betydelse för 
boendeönskemål (Lindberg 1971).
Studien knyter an till två teman i samhällsplaneringsdebatten.
Den tillför boendesegregationsdiskussionen information om boen­
desegregationens omfattning i ett stadsområde, delvis planerat 
med sikte på att minska åtskillnaden i boendet mellan grupper, 
dess innebörd och orsaker samt därmed om påverkansmöjligheterna. 
Den har även viss relevans för frågan om möjligheterna att med 
hjälp av arbetsplatslokalisering påverka arbetsresandets om­
fattning.
Studiens huvudsyften är att beskriva skillnader i boendemönstret 
mellan ett antal relativt renodlade yrkeskategorier och att ana­
lysera den eventuella inverkan av socio-ekonomisk status (och 
i mån det är möjligt vissa av komponenterna i denna) och arbets- 
platslokaliering på bostadslokaliseringsmönstret.
Studien omfattar män som arbetar mer än 35 timmar per vecka och 
bor och arbetar inom storstockholmsområdet. Data har hämtats 
från Folk- och bostadsräkningen 1975. Avsikten är att i en nästa 
etapp upprepa vissa delar av beskrivningarna och analyserna för 
år 1970 och även om möjligt för 1980.
2 REFERENSRAM
Bostadslägena för en yrkesgrupp ses som en funktion av läget hos 
de bostäder som är attraktiva för yrkesgruppen och yrkesgruppens 
möjligheter (främst av resursskäl) att välja bostäder i skilda 
lägen.
En bostads attraktivitet för en individ är en funktion av hur väl 
bostaden och dess näromgivning passar till individens och hushal- 
lets behov och önskemål som i sin tur bestäms av hushållets stor­
lek och sammansättning, livsstil, ambitioner och värderingar.
Den är också en funktion av bostadens läge i förhållande till 
för individen och hushållet väsentliga noder i deras ideala akti— 
vitetsfält, bostadens regionala lägesegenskaper.
Möjligheterna att av resursskäl realisera ett bostadsval är främst 
en funktion av de direkta resurskraven förknippade med bostads­
alternativet och individens (hushållets) resurser.
Bostadslägesvalet ses alltså som en funktion av strukturella för- 
hållanden, varmed här avses läget för bostäder av olika typer, 
arbetsplatser1) och aktivitetsnoder i övrigt av olika typer samt 
yttre givna betingelser för förflyttningar mellan dessa. Av dessa 
kommer här arbetsplatsernas läge, citys läge och de allmänna egen­
skaperna hos transportsystemet att mer systematiskt beaktas. På 
ett osystematiskare sätt behandlas frågan om skilda bostadstypers 
belägenhet.
Bostadslägesvalet ses även som funktion av individernas (hushål- 
lens) egenskaper. Förutom yrkestillhörighet, som bl a är en indi- 
kator på individens sociala status, beaktas främst inkomst och 
ålder. Inkomst behandlas som en direkt indikator pa resurssitua­
tionen. Ålder är främst en indikator på stadium i familjecykeln 
men även på grad av social rörlighetsbenägenhet. Stadium i famil— 
jecykeln antas inverka på krav och önskemål när det gäller bosta­
dens egenskaper, men också på rörlighetsbenägenhet när det gäller 
såväl bostad som arbete. Grad av social rörlighet antas inverka 
på innebörden av en tillfällig social status, samt pa arbetsplats­
rörligheten. Ålder och inkomst antas även inverka på arbetsplats­
lägets potentiella betydelse för bostadslägesvalet. Uppgifter om 
inkomst och ålder karakteriserar i studien yrkesgrupper som hel­
het, ej enskilda individer.
Med grad av valfrihet avses den (relativa) mängd bostäder/arbets­
platser som är attraktiva och av resursskäl tillgängliga för en 
individ (yrkesgrupp). Valfrihetsbegreppet kvalificeras i allmän­
het explicit eller implicit vad gäller egenskaper hos bostaden 
och hos individen.
1) Med bl a egenskapen att vara i olika grad utbytbara för en­
skilda individer inom yrkeskategorin.
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3 SOCIO-EKONOMISK STATUS OCH BOSTADSLÄGE ~ diskussion
3.1 Allmänt
...occupation (has) come to have a determining influence upon 
status and rank; today no other single characteristic tells us 
so much about the individual and his position in society.^
Den socio-ekonomiska statusen är en funktion av individens eko­
nomiska resurser, makt och prestige. Dessa tre aspekter av den 
socio-ekonomiska statusen har ett relativt starkt (delvis kausalt) 
samband med varandra. Samvariationen är dock inte fullständig.2)
Två huvudorsaker antas kunna ligga bakom åtskillnaden i boendet 
mellan socio-ekonomiska grupper: Den ena är att man skulle sätta 
olika värde på egenskaper hos bostäderna, boendemiljön och bostads- 
lägena samt ha olika ekonomiska möjligheter att konkurrera om 
attraktiva alternativ. Den andra är att man skulle, oberoende av 
bostädernas och den fysiska omgivningens egenskaper eftersträva 
att bo nära socio-ekonomiska likar. Nedan behandlas dessa två 
tänkbara huvudskäl till socio-ekonomisk segregation separat.
3.2 Variationer i värderingar och resurser
William Michelsen (1976, s. 130) menar att den hittillsvarande 
forskningen inte ger underlag för antagandet att det skulle fin­
nas några större skillnader mellan socio-ekonomiska grupper i 
synen på idealbostadens allmänna egenskaper: bostadstyp, läge, 
storlek t ex. Som utgångspunkt för studien antas i enlighet här­
med att variationen i preferenser mellan socio-ekonomiska grupper 
vad gäller bostadens, bostadsområdets och bostadslägets egenska­
per inte är så stor att den i väsentlig grad kan förklara en åt­
skillnad i boendet mellan yrkesgrupper.3)
Detta gäller även värderingen som rör den egenskap 
hos en bostad eller ett område som kan kallas dess prestigevärde. 
Vi antar att det, allting annat lika, finns en tendens att hus­
håll eftersträvar en bostad med ett så högt prestigevärde som
1) Shevky, E. and Bell, W.: Social Area Analysis, s. 3, Stanford 
1955.
2) Detta förhållande behandlas i den omfattande litteraturen om 
social differentiering och social rörlighet. Här hänvisas till 
den klassiska studie av boendesegregation av makarna Duncan 
(1955) där även sambandet mellan olika komponenter i socio- 
ekonomisk status behandlades.
3) Som diskuteras på annan plats antas det föreligga skillnader 
mellan yrkesgrupper i preferenser för skilda boendeegenskaper, 
såväl när det gäller t ex bostadsstorlek och läge som när det 
gäller den vikt man lägger vid prestigeaspekter. Dessa skillna­
der antas emellertid inte förklaras av skillnader i socio-eko­
nomisk status utan antas sammanhänga med åldersskillnader och 
skillnader i arbetsplatslokalisering.
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möjligt.^ Bostaden och bostadsadressen bidrar till individens/ 
hushållets prestige.2) Att individen som regel eftersträvar hög 
prestige torde utgöra en av de självklara utgångspunkterna i det 
beteendevetenskapliga paradigmet.
Individens/hushållets ekonomiska resurser (och även makt) bestäm­
mer vilka möjligheter man har att realisera ett önskat boende.
Ju större resurser desto bättre möjligheter. Detta innebär givet­
vis att hushåll med större ekonomiska resurser och makt kommer 
att bebo de bostäder och områden som har egenskaper som allmänt 
bedöms som eftersträvansvärda, bl a områden med högt prestige­
värde.
Härigenom skulle en tydlig åtskillnad i boendet mellan yrkes­
grupper med olika inkomst (och makt) uppkomma, en åtskillnad som 
är en direkt konsekvens av skillnader i boendekostnader mellan 
olika lägen.
Ett områdes prestigevärde kommer in som en egenskap bland andra 
hos bostaden/bostadsområdet. Det bidrar alltså till dess marknads 
värde. Graden av boendesegregation mellan socio-ekonomiska grup­
per i ett samhälle är sålunda delvis en funktion av i vilken ut­
sträckning iögonfallande konsumtion av den typ boendet represen­
terar tillmäts prestigevärde. Detta hänger i sin tur samman med 
den sociala differentieringens karaktär. Det för alltför långt 
att utveckla detta problemkomplex vidare här. Detta är dock frå­
gor som måste aktualiseras vid försök till mellankulturella jäm­
förelser av boendesegregationen mellan socio-ekonomiska grupper.
3.3 Strävan att bo bland socio-ekonomiska likar
Givetvis har boendesammansättningen i ett område, främst i socio- 
ekonomiskt avseende, ett avgörande inflytande på områdets pre­
stigevärde. De boende i ett område eller de som antas komma att 
bebo ett område inverkar även på andra sätt på områdets attrak­
tivitet för skilda bostadssökande: De kommer att utgöra lätt 
tillgängliga umgängespartners för vuxna och självklara för barn. 
De kommer att stå för en stor del av de livsstilsalternativ man 
konfronteras med. De kommer att vara lugna eller direkt störande. 
Det är de som kanske också har störst insyn i den egna familjens 
liv. Det är bl a i detta samspel man upplever sig som accepterad 
eller förkastad, trygg eller otrygg, med en tydlig eller otydlig 
social identitet. Vi antar att flertalet av dessa skäl talar för 
att det föreligger en tendens att söka sig till likar när det 
gäller livsstil och prestige. Samma skäl talar för att det finns 
en tendens för avvikande att stötas bort. Härigenom har vi att 
vänta oss en åtskillnad i boendet mellan yrkesgrupper som är 
delvis oberoende av resurser, men snarast en effekt av en direkt 
strävan att bo bland socio-ekonomiska likar.
1) Att individen av andra skäl även antas eftersträva en prestige 
nivå hos omgivningen som är konsistent med hans egen behandlas 
i avsnitt 3.3.
2) Bostadsområdets prestige används ibland som en indikator, vid 




Variationer i socio-ekonomiskt avseende mellan yrkesgrupperna 
antas inverka på graden av boendeåtskillnad mellan dem på två 
huvudvägar :
1. Variationer i ekonomiska resurser och makt mellan yrkesgrup­
perna och variationer i boendekostnader mellan bostadslägen 
ger en åtskillnad. Ju viktigare roll bostadsläge spelar i ett 
samhälle vid bedömning av prestige desto större betydelse har 
bostadsområdens prestige för boendekostnaderna.
2. En strävan efter socialt umgänge, social trygghet, social 
identitet antas utgöra en grund för att man söker sig till 
likar i prestige- och livsstilsavseende. Yrkesgrupper som 
skiljer sig i prestige antas av detta skäl delvis bo åtskil­
da.1^ Några antaganden om livsstilsvariationer mellan yrkes­
grupperna, oberoende av resurser och prestige, görs inte. Så­
dana skulle kunna motiveras av t ex skillnader i utbildning, 
arbetssituation, social bakgrund, sociala ambitioner. Det är 
bland sådana faktorer som alternativa orsaker till studiens 
resultat bör sökas.
Såväl prestige som livsstil antas delvis vara en funktion av 
ekonomiska resurser och kan alltså skärpa den åtskillnad i 
boendet mellan ekonomiska grupper som annars främst antagits 
sammanhänga med skillnader i möjlighet att realisera ett 
önskat bostadsalternativ. Det vi kan pröva i denna studie är 
endast de av inkomst oberoende effekterna av prestige.
1) I bilaga 2 diskuteras prestigerangordningen av yrkeskategorier­
na.
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4 ARBETSPLATSLÄGE OCH BOSTADSLÄGE - diskussion
De flesta vardagsförflyttningar är av instrumentell karaktär.
Det innebär att det är de negativa aspekterna, uppoffringarna, 
som man framför allt beaktar vid bedömningen av förflyttningen 
som sådan. Dessa är en funktion av bl a förflyttningens längd 
(tid), kostnader, bekvämlighet och risker. Arbetsresorna är en 
tung post vid värderingen av den totala förflyttningsinnebörden 
hos ett bostadsläge bland annat därför att de för flertalet 
obönhörligen upprepas dag för dag. Arbetsplatsen är den nod i 
aktivitetsfältet som näst bostaden för flertalet förvärvsarbetande 
har störst betydelse för totala aktivitetsfältets utseende. Man 
kan alltså anta att det finns en påtaglig strävan att minska 
uppoffringarna förknippade med arbetsresorna genom att rumsligt 
samordna bostad och arbetsplats även inom en region där flerta­
let arbetsplatslägen går att koppla till flertalet bostadslägen 
utan att det helt spränger ett för individen godtagbart dags­
program.
Ju attraktivare bostad och ju attraktivare arbetsplats desto 
större förflyttningsuppoffring är man villig acceptera.
Den vikt man lägger vid arbetsplatsläget för val av bostad resp 
bostadsläge för val av arbetsplats är även beroende av de för­
väntningar man har om arbetsplatsens och bostadens stabilitet.
Vi använder oss i analysen av uppgifterna om de faktiska arbets­
platsernas läge för yrkesgruppen som helhet som en indikator på 
potentiella arbetsplatsers läge för de skilda yrkesgrupperna. Vi 
bortser alltså från möjligheten att yrkestillhörighet i vissa 
fall kan påverkas av arbetsplatsers läge. En yrkesgrupps arbets­
plats är endast i viss utsträckning utbytbar för varje enskild 
förvärvsarbetande tillhörig yrkesgruppen. Ju mer utbytbara arbets­
platserna är desto större inflytande kan läget hos arbetsplat­
serna för yrkesgruppen som helhet ha för bostadslägena för yrkes­
gruppen som helhet. Ju mindre utbytbara arbetsplatserna är desto 
större betydelse kan dock den egna arbetsplatsens läge antas ha 
för den enskilda arbetstagarens bostadsval. Vi utgår från det 
grova antagandet att arbetsplatsers utbytbarhet minskar ju högre 
socio-ekonomisk status yrkesgruppen har. Det finns dock anledning 
att anta att vissa av yrkesgrupperna med lägre status har speci­
ellt låg utbytbarhet hos sina arbetsplatser (t ex detaljhandels- 
företagare och affärsföreståndare). Att vissa yrkesgrupper av 
andra skäl t ex ålder antas ha särskilt låg arbetsplatsrörlighet 
beaktas nedan.
Yrkesgruppens värdering av förflyttningskostnader, som främst 
ses som en funktion av egna förflyttningsresurser, antas påverka 
valfriheten när det gäller bostäder. Ju större resurser, desto 
större valfrihet. Stor valfrihet innebär att arbetsplatslägena 
spelar mindre roll för bostadslägena och andra bostadsvalsfaktö­
rer får större spelrum.
Arbetsplatsernas läge i förhållande till bostadsbeståndet (eg. 
till det för gruppen attraktiva bostadsbeståndet) samt i förhål­
lande till regionens transportsystem antas inverka på valfriheten 
när det gäller bostäder. Ju mer tillgängliga de potentiella 
arbetsplatserna är från bostadsbeståndet desto större valfrihet. 
HÖg tillgänglighet från bostadsbeståndet har arbetsplatser som
är koncentrerade till lägen med goda transportmöjligheter till 
bostaden. Om arbetsplatserna är i hög grad utbytbara har de även 
hög tillgänglighet om de är geografiskt samordnade med bostads­
beståndet. För arbetsplatser med låg utbytbarhet har endast av 
transportskäl väl belägna arbetsplatser hög tillgänglighet till 
bostadsbeståndet som helhet.
Graden av valfrihet när det gäller yrkesgruppens bostadslägen 
med hänsyn till dess arbetsplatslägen är alltså en funktion av 
egenskaperna hos arbetsplatserna som sådana, av individegenska­
per som påverkar arbetsplats- och bostadsrörlighet samt resurser 
och arbetsplatslägenas tillgänglighet från bostadsbeståndet
(eg. det för yrkesgruppen attraktiva bostadsbeståndet).
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5 ANDRA ORSAKER TILL VAL AV BOSTADSLÄGE
I denna studie fokuseras intresset främst till socio-ekonomiska 
förhållanden och arbetsplatslägen som bakgrund till bostadsval.
Det finns åtskilligt som påverkar bostadsvalet, som inte överhu­
vudtaget diskuteras här men skulle ha lyfts fram om huvudfråge­
ställningen varit någon annan, t ex rört bostadslägesvalet för 
invandrare eller för hushåll med speciella sociala problem.
Några förhållanden med troligen relativt stor betydelse för det 
geografiska bostadsmönstret för skilda grupper som idealt i det 
här sammanhanget borde ha fått en mer systematisk behandling bör 
dock framhållas: Tröghet i boendesegregationsmönstret, den geogra­
fiska fördelningen för olika typer av bostäder samt betydelsen 
av stadium i familjecykeln.
Det finns en stark tendens att vid bostadsbyte välja en bostad 
relativt nära den tidigare . Ett en gång etablerat boendemönster 
förändras sålunda långsamt. Bostadslägesval är alltså delvis en 
funktion av föräldrars bostadslägesval (Duncan och Duncan, 1955), 
eller valet i en tidigare socio-ekonomisk eller arbetsplatsmässig 
situation.
Bostäder attraktiva och åtkomliga för skilda typer av hushåll har 
delvis skiljaktiga lägen i en stadsregion. Detta förhållande be­
aktas i denna studie delvis men borde få ytterligare uppmärksamhet.
Övergång från ett stadium i familjecykeln till ett annat är ett 
av de vanligaste skälen till bostadsbyte och till förändring i 
bostadsegenskaper (främst storlek och hustyp). Skillnader mellan 
jämförda kategorier när det gäller denna typ av demografiska 
egenskaper i kombination med olika bostadstypers skilda geogra­
fiska lägen kan alltså orsaka olikheter i kategoriernas geogra­
fiska boendemönster. Även detta förhållande får en knapphändig 
belysning i studien.
1) Se t ex Walldén M, Andréason S, Flyttningsmönstret 1973 för 
Stockholms läns kommuner. Stockholms läns landsting. Plane- 
ringskontoret. Rapport 1975:9
6 INDIVIDFAKTORER MED POTENTIELL INVERKAN PÅ BOSTADSLÄGES-
VAL DIREKT ELLER ÖVER ARBETSPLATSLÄGEN
I studien analyseras mer eller mindre systematiskt inverkan på 





I enlighet med tidigare diskussion uppställs följande hypoteser 
rörande faktorernas direkta inverkan på bostadslägesvalet (hypo­
teserna understrukna):
Inga skillnader i preferenser för olika boendeegenskaper antas 
vara en funktion av inkomstskillnader. Inkomstskillnader antas 
leda till åtskillnad i boende mellan inkomstgrupper endast som 
en konsekvens av skillnader i möjligheter att realisera önskade 
alternativ (och givetvis att det föreligger skillnader i kostna­
der mellan boendealternativ i olika lägen).
Vi ställer alltså upp hypotesen att ju större inkomstskillnader 
mellan yrkesgrupper desto större åtskillnad i boende, allting 
annat lika.
Det antas att vårt är ett samhälle där bostadsomradesval och 
bostadsval bidrar till den sociala prestigen och att därigenom 
bostäders prestigevärde inverkar pa deras marknadsvärde. Skill 
nader i områdenas prestige kommer da att vara en bidragande orsak 
till den åtskillnad som är en funktion av inkomstskillnader. Detta 
täckes alltså av den tidigare hypotesen. Vi har dock även antagit 
att grannlikheter i social prestige skulle utgöra ett motiv vid 
bostadsval. Sådana likheter antas ha betydelse för möjligheterna 
att tillgodose behov av social trygghet, social identitet, 
social samvaro.
Dessa antaganden motiverar hypotesen att ju större avstånd mellan 
yrkesgrupper i social prestige desto större skillnader i geogra 
fiskt boendemönster.
Dessa hypoteser kommer att prövas dels genom analyser av det gene­
rella sambandet mellan skillnader mellan yrkesgrupper när det 
gäller inkomstsituation resp prestige å ena sidan och skillnader 
när det gäller bostadsläge å den andra, dels genom jämförelser 
mellan enskilda yrkesgrupper.
En yrkesgrupps ålder sammanhänger med hushallsstrukturen i mot­
svarande hushåll, samt med åldersberoende variationer i liv^til, 
intressen, behov och önskemål riktade mot boendet i övrigt. 
Skillnader mellan yrkesgrupper i ålderssammansättningen antas
leda till skillnader i boendemönstret.
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1) För unga människor antas yrkestillhörighet vid en viss 
tidpunkt i mindre utsträckning än för äldre vara uttryck 
för eftersträvad social identitet. Val av bostad antas 
delvis vara ett uttryck för sociala ambitioner.
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De individuella indirekta effekterna på boendemönstret går över 
arbetsplatslägenas inverkan på bostadsläget.
Individens yrke betraktas som helt avgörande för vilka arbets­
platser som är aktuella. Arbetsplatsernas lägen antas vara av 
betydelse för bostadslägena eftersom man antas vilja hålla nere 
kostnaderna (i vid mening) för arbetsresor. En yrkesgrupps käns­
lighet för arbetsplatsernas läge antas dock även bero på arbets­
platsernas utbytbarhet och vissa individförhållanden. Generellt 
gäller att ju större frihet man har vid val mellan olika arbets­
platslägen desto mindre roll spelar arbetsplatslokaliseringen 
vid bostadslägesvalet. Förutom arbetsplatsernas lägen och inbör­
des utbytbarhet och transportsystemets egenskaper (dvs struktur­
egenskaper) antas individernas ekonomiska resurser och ålder in­
verka på valfriheten. De ekonomiska resurserna antas ha betydelse 
främst genom att de påverkar möjligheterna att utnyttja bil för 
arbetsresor. Ålderssammansättningen hos yrkesgruppen antas in­
verka genom ålderns antagna samband med den allmänna rörligheten. 
Det gäller såväl stabilitet i yrket, rörligheten mellan arbets­
platser inom samma yrke som benägenhet att acceptera tidsförlus­
ter och obekvämlighet i samband med arbetsresor. En hög rörlighet 
i samtliga dessa avseenden minskar arbetsplatslägets potentiella 
betydelse för bostadsläge.
Dessa antaganden motiverar hypoteserna att arbetsplatslägena har 
betydelse för bostadslägesval. Betydelsen är större för yrkes—
grupper med små resurser än för resursstarka resp störfe för
yrkesgrupper med stört inslag av äldre personer än för sådana
med stort inslag av yngre.
En beskrivning av de studerade individkategorierna med avseende 
på här diskuterade individegenskaper görs i avsnitt 7.
7 STUDERADE YRKESKATEGORIER OCH DERAS KARAKTERISTIKA
De studerade grupperna är följande (den beteckning som, i sin 
helhet eller något förkortad, i fortsättningen utnyttjas är 
understruken, siffrorna inom parentes anger de tillämpliga 
koderna från Fob -75)
Antal
(1000-tal)
3.5 1 Läkare, tandläkare (03). Här ingår samtliga läkare, 
tandläkare och inga övriga 
Cirka 3/4 är läkare.
3.3 2 Övrig hälso- och 
sj ukvårdspersonal
(04) I övrig hälso- och sjuk­
vårdspersonal totalt sett 
dominerar "sjuksköterskor"
och "sjukvårdsbiträden". 




den" och "tekniska assis­
tenter" utgör de domine­
rande kategorierna. Kate­
gorin innehåller även 
några små relativt kvali­







3 Lärare (05) Här inkluderas "förskole­
lärare", ett yrke med 




5 Företagsadminist- (11) 
ratörer
6 Kontorsarbetare (20, 290 
299)
"Företagsledare" och "öv­
riga sysselsatta med före- 
tagsadministrativt arbete". 
"Företagsledare" utgör ca 
1/3 av kategorin.
Sysselsatta med bokförings- 
och kassaarbete (även bu- 
tikskassörer), sekreterare, 
maskinskrivare och andra 
kontorister. Även här 
skiljer sig säkerligen 
män och kvinnor betydligt 
åt vad avser den relativa 
betydelsen av skilda un­
dergrupper. Klart över 











7 Handelsfôretàgàre (30, 
332, 338, 339)
8 Affärsbiträden (333)




11 Trä- och måleriarb. (77,
78)
12 Övriga byggnads- (79) 
och anläggningsarbetare
13 Grafiskt arbete (80)
14 Universitetslärare (051)
Cirka hälften av kategorin 
är "parti- och detaljhan- 
delsföretagare" (av dessa 
3/4 detaljhandel). Unge­
fär lika många "affärs- 
föreståndare" som "detalj­
handels företagare" .
Här ingår textil-, söm­
nads-, sko- och läderar- 
betare, sömnadsarbetare 
utgör dock cirka 4/5 av 
kategorin. Bland sömnads­
arbetare dominerar tapet- 
serare. Kategorin som 
helhet är den minsta av 
samtliga studerande.
Denna, mycket stora, kate­
gori domineras helt av 
"verkstads- och byggnads- 
metallarbetare". Inom 
denna kategori är de do­




2/3 av kategorin är "trä­
arbetare" och bland dessa 
dominerar starkt "byggnads 
träarbetare".




m fl" är den helt domine­
rande delkategorin.
Vid urvalet av yrkesgrupper för denna studie var vi hänvisade 
till de klassificeringar av yrkeskoder som gjorts för länsstyrel­
sens räkning. De yrken som redan här sammanslagits kunde ej åter 
skiljas. Däremot var det givetvis möjligt att göra ytterligare 
sammanslagningar. Den möjligheten har utnyttjats när sekreterare 
m m och kontorsarbetare i övrigt kombinerades samt för en samman­
slagning (av frekvensskäl) av hantverkarkategorierna textil, söm­
nad, sko- och läder och slutligen även för en sammanslagning av 
trä och måleriarbetare. De sammanslagningar som vi fått acceptera 
har i vissa fall inneburit en för våra syften något olycklig 
heterogenisering (i socio-ekonomiskt avseende)av en redan till­
räckligt omfattande kategori - t ex att finmekanikerna fördes 
till verkstadsarbetare och att hälso- och sjukvårdsanställda 
kommit att innehålla såväl helt outbildad lågavlönad personal 




X den utsträckning kategorierna skiljer sig tydligt åt när det 
gäller sådana faktorer som har ett starkt inflytande på yrkesgrup­
pernas sociala status (prestige) och dessa faktorer klart sam­
varierar kan en statusgradering med hög reliabilitet (med för­
väntad hög grad av samstämmighet mellan samhällsmedlemmar) göras. 
Den föreslagna rangordningen, tablå 7.3, har vissa sådana drag, 
andra är mer kontroversiella. Den grundar sig förutom på inkomst­
skillnader (vilka fanns mest fullständiga uppgifter om för 1970, 
se tabell 7.1) på antagna skillnader i utbildning och inflytande 
på arbetssituationen (handelsföret.). En utgångspunkt för den 
finare klassificeringen utgjordes av en gruppindelning på arbe­
tare/ icke-arbetare. Icke arbetare-kategorier antogs sålunda genom­
gående ha högre status än arbetarkategorier - oavsett inkomst­
skillnader. En utförligare diskussion av prestigerangordningen 
sker i bilaga 2.
Tablå 7.3










Som indikator på yrkesgruppens ekonomiska resurser har medianvär­
det på arbetsinkomsten^ för de studerade heltidsarbetande männen 
inom varje yrkesgrupp 1975 samt medianinkomsten för heltidsarbe­
tande män tillhöriga yrkesgruppen 1970 använts. För 1970 kunde 
dessa uppgifter erhållas för samtliga yrkesgrupper utom "univer­
sitetslärare". För 1975 saknas dessutom uppgifter för "lärare", 
"kontorsarbetare", "handelsföretagare", "verkstadsarbetare". En 
bättre indikator på de ekonomiska resurser som individen faktiskt 
har till sitt förfogande skulle givetvis inkomst efter skatt ut­
gjort. Analysen kräver dock knappast mer än en rangordning mellan 
yrkesgrupperna i inkomsthänseende samt ett allmänt medvetande om 
att inkomstskillnader mellan inkomster langt ner pa inkomstskalan 
innebär större skillnader i potentiell materiell standard än mot­
svarande inkomstskillnader i övre delen av skalan. Att de under­
sökta individernas snarare än motsvarande hushålls (avsevärt mer 
svåråtkomliga) inkomster utnyttjas som indikatorer på skillnader 
i ekonomiska resurser betyder att vi implicit förutsätter att 
skillnader i förvärvsintensitet och yrkessammansättning hos övriga 
hushålIsmedlemmar och hushållens struktur inte har så stora effek­
ter att de skulle förändra förutsättningarna för de ganska begrän­
sade analyser av de ekonomiska resursernas betydelse som görs i 
studien.
Inkomstuppgifterna presenteras i tabell 7.1, där även kvartil- 
värdena (för 1970) ger en föreställning om yrkesgruppens socio-
1) Inkomst av tjänst, jordbruksfastighet, rörelse.
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ekonomiska homogenitet. "Läkare" har i särklass högst inkomst, 
"sömnadsarbetare" och "övrig hälso- och sjukvårdspersonal" lägst. 
"Företagsadministratörer" och "samhällsadministratörer" hade 
1970 ungefär lika hög inkomst. De förra hade dock 1975 höjt sina 
inkomster betydligt mer.
Arbetsinkomst är säkerligen i olika grad en god indikator pa fak­
tiska ekonomiska resurser för olika yrken, beroende på skatte­
systemets utformning, samt på variationer i möjligheterna att gå 
utanför det officiella penningsystemet. För yrkesgrupper med god 
ekonomi blir självägda bostäder mindre resurskrävande än för yrkes­
grupper med sämre ekonomi. Företagare har bättre möjligheter än 
andra att utnyttja vissa avdragsmöjligheter. Viss tjänsteproduk­
tion är lättare än annan att utföra utanför det reguljära arbetet.
En yrkesgrupp som antas ha något bättre resurser än arbetsinkoms­
ten indikerar är "handelstöretagare". Deras låga inkomst ses så­
lunda med viss skepsis i den fortsatta analysen. De fördelar som 
följer med inkomsten i övrigt har definitionsmässigt ingen inver­
kan på rangordningen mellan grupperna.
Inkomstskillnaderna är relativt obetydliga i övrigt mellan yrkes­
grupperna tillhöriga såväl arbetarkategorin som den lägre tjänste­
producentkategorin. Vissa av skillnaderna är dock så pass stora 
att de kan beaktas i den fortsatta analysen.
^Iderssa^ansättning
Tyvärr är uppgifterna rörande ålderssammansättningen inom de 
olika yrkesgrupperna ofullständiga. För fyra av de 14 grupperna 
saknas sålunda uppgifter.
De väsentliga åldersgränserna för analysen har satts till 25 år 
och 50 år. Personer under 25 år har antagits vara speciellt rör­
liga när det gäller såväl yrke, som arbetsplatser och fysiska 
förflyttningar. De har även antagits, genom att de ofta ännu ej 
bildat familj, vara mer benägna att bosätta sig i den typ av 
tjänstebostäder som förekommer i anslutning till vissa vårdin­
rättningar. Personer över 50 år har antagits vara speciellt orör­
liga.
De högstatusyrken för vilka åldersuppgifter föreligger innehåller 
samtliga extremt få ungdomar under 25 år. Nästan hälften av de 
två administratörskategorierna är över 50 år, färre av "läkarna".
En tredjedel av såväl "affärsbiträden" som "övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal" är under 25 år. Mycket få i den senare kate­
gorin är över 50 år. Sysselsatta med "sömnadsarbete" skiljer sig 
från övriga arbetarkategorier genom sitt stora inslag av per­
soner över 50 år. Samtliga uppgifter presenteras i tabell 7.2.
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Tabell 7.1 Arbetsinkomster 1970 och 1975. Män med förvärvsarbete
minst 35 timmar per vecka.
1970 1975
u kvart median ö kvart median
1 Läkare, tandläkare >60 97.8 >60 128.1
2 Ö. hälso- o sjukvårdspersonal 20.0 26.8 33.5 38.2
3 Lärare 36.5 47.0 60.0 -
4 Samhällsadministratörer 42.8 54.6 >60 70.9
5 Företagsadministratörer 41 .0 57.3 >60 94.4
6 Kontorsarbete 25.0 32.2 47.9 -
7 Handelsföretagare 21.7 29.2 42.1 -
8 Affärsbiträden 20.4 27.2 33.9 38.8
9 Tillv. Sömnadsarbete 18.1 26.1 34.0 37.2
10 Verkstadsarbete 23.6 29.9 35.0 -
11 Trä- o måln.arbete 23.1 31.2 38.6 45.0
12 Byggn- o anl.arbete 20.0 32.1 37.7 46.8
13 Grafiskt arbete 27.1 34.4 41.0 53.1
14 Universitetslärare - - - -
Samtliga helt.förv.arb. män 26.0 33.9 42.8 50.5
Tabell 7.2 Ålderssammansättning 




-24 år 25-39 år 40-49 år 50-
1 Läkare, tandläkare 2 47 22 29
2 Ö. hälso- o sjukvårdspersonal 33 48 8 11
3 Lärare - - - -
4 Samhällsadministratörer 0 35 21 44
5 Företagsadministratörer 0 30 27 43
6 Kontorsarbete - - - -
7 Handelsföretagare - - - -
8 Affärsbiträden 34 31 13 22
9 Tillv. Sömnadsarbete 10 29 18 43
10 Verkstadsarbete 11 45 17 27
1 1 Trä- o måln.arbete 17 40 15 28
12 Byggn.- anl.arbete 9 36 20 35
13 Grafiskt arbete 13 40 19 28
14 Universitetslärare - - - -
Samtliga helt.förv.arb. män 12 42 17 29




Stockholms län, som är obetydligt mer omfattande än det s k 
Storstockholm (vårt undersökningsområde) har invånarmässigt 
vuxit från ca 200 tusen år 1850 till 1.500 tusen år 1975. Till­
växttakten var relativt måttlig under 1800-talet men ökade i 
stort sett successivt fram till 1970-talets början, då den drama­
tiskt avtog. Den har sedan legat på en mycket låg nivå. Se figur 
8.1.
Figur 8.1 Invånare i Stockholms län 1850-1975
Bostadstillskotten som var en förutsättning för denna tillväxt 
koncentrerades under en relativt lång period till regionens kärn­
område - och då framför allt till Stockholms kommun. Allteftersom 
dessa områden mer eller mindre färdigexploaterats fick bostäder i 
allt periferare delar tillgodose den växande befolkningens och 
den ökade ytstandardens behov medan antalet boende i den centra­
laste delen av Stockholm minskade. Stockholm hyser dock fortfa­
rande cirka hälften av Storstockholms befolkning. Under de senaste 
decennierna har bostadsproduktionen till stor del skett i form 
av stora sammanhållet planerade och byggda flerfamiljshusområden 
i halvcentrala och delvis perifera lägen och småhus främst i om­
rådets yttre delar. Även vissa centralt belägna kommuner innehål­
ler inslag av relativt tidigt byggda småhusområden som ursprung­
ligen byggdes för såväl bättre som sämre situerade.
I studien görs ingen explicit analys av betydelsen av skilda 
bostadstypers lokaliseringsmönster för yrkesgruppernas bostads- 
lägesval. Den summariska beskrivning av skilda bostadstypers 
lokaliseringsmönster som här görs har som syfte att ge en allmän 
bild av områdets bostadsutbuds geografiska egenskaper. Samtidigt 
vill vi tydligt markera att här föreligger en segregationsbak- 
grund, som här endast indirekt studeras men skulle motivera 
större uppmärksamhet. För detta krävs emellertid ett datamaterial 
som vi för närvarande inte har tillgång till.
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De strukturella förhållandena hos bostadsutbudet beaktas genom att 
vi i viss utsträckning försöker särskilja inkomstskillnaders och 
skillnader i ålderssammansättnings betydelse för bostadslägesval. 
Skillnader i ålderssammansättning innebär skillnader i hushålls­
storlek och hushållsstruktur som i sin tur har betydelse för krav 
på bostadstyp och bostadsstorlek. Skillnader i inkomst har sam­
band med skillnader i resurser som alltså möjliggör efterfrågan 
på olika dyra bostäder. Två yrkesgrupper som kan antas ha ungefär 
likartad resurssituation och ungefär likartad hushållssammansätt- 
ning bör alltså, om inga andra förhållanden än bostäders storlek, 
typ och kostnader påverkar bostadsvalet, uppvisa ett relativt 
likartat geografiskt boendemönster. Skiljer de sig påtagligt när 
det gäller antingen resurser eller ålderssammansättning bör vi 
också ha möjlighet att göra rimliga antaganden om de väntade 
effekterna av detta när det gäller likheter eller olikheter med 
andra yrkesgrupper.
Allmänt gäller dock att eftersom inkomstskillnader samvarierar 
starkt och svårupplösligt med andra socio-ekonomiska skillnader 
(t ex prestige) kan vi inte göra en totalbedömning av hur mycket av 
segregationen som kan "förklaras" av att yrkesgrupper har olika 
resurser och bostäder i olika lägen kostar olika mycket. Vi kan 
endast på skilda omvägar kasta ett begränsat ljus över problemet. 
Samtidigt har vi den självklara utgångspunkten att sådana förhål­
landen utgör mycket viktiga segregationsfrämjare. Frågan blir 
snarast är de så viktiga att andra förhållanden enbart har margi­
nell betydelse? Kan vi alltså med våra data finna stöd för hypo­
tesen att bland bostäder av en storlek och typ som är intressant 
för yrkesgruppen finns det en tendens att olika yrkesgrupper ten­
derar att välja bostäder i skilda lägen beroende på deras 
prestige och/eller deras arbetsplatsers belägenhet.
Av diagram 8.2 och 8.3 framgår inslaget av småhus och smålägen­
heter i bostadsbeståndet 1975 i länets olika delar (länet indelat 
i 105 delområden). Det föreligger sålunda rätt betydande varia­
tioner mellan undersökningsområdets delar vad gäller bostädernas 
fördelning på storlek och hustyp. Till detta kommer en variation 
i standard och boendekostnader. Bostadsbeståndets egenskaper ger 
alltså klart strukturella förutsättningar för olikheter i boende- 
mönstret mellan yrkesgrupper som varierar vad gäller såväl behov 
och önskemål riktade mot bostaden som resurser att realisera 
sådana önskemål. Den tröghet som finns i boendet gör det även 
rimligt att anta att yrkesgrupper med stort inslag av äldre verk- 
samma blir överrepresenterade i områden med äldre bebyggelse, dvs 
de centralare delarna av regionen.
De antaganden som vi utgår från vid diskussion av resultaten är 
förutom det ovannämnda att yrkesgrupper med stora inslag medel­
ålders män av strukturella skäl blir underrepresenterade i områ­
dets centrala delar och att relativt välsituerade blir överrepre- 
senterade i omraden med speciellt stora inslag av småhus. Empi­
riskt stöd för dessa antaganden ges av sammanställningar av boen- 
dedata från Fob 1975 i figur 8.4 och 8.5.
Arbetsplatser
Storstockholms arbetsplatser är ännu mer än de förvärvsarbetandes 
bostäder koncentrerade till de centrala delarna. Av de förvärvs­
arbetande männen (35 timmar eller mer per vecka) bodde 15 % i 
Stockholms innerstad, av arbetsplatserna låg 42 % där. Arbets-
Diagram 8.2
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Figur 8.4 Saraband mellan bostadsstorlek och hushållsstorlek i skilda 
hustyper. Stockholms kommun och övriga länet.
Källa: USK:s sammanställning av FoB-data från 1975.
rums enh 
per hush
småhus i länet exkl Sthlm
småhus i Sthlms kommun
övr hus i Sthlms kornmun
övr hus i länet exkl Sthlm
boende.
1 per hush
Figur 8.5 Befolkningens åldersfördelning i Stockholm och det 
övriga länet 1975.












platserna utanför Stockholm är dessutom relativt ojämnt fördelade 
mellan kommunerna om hänsyn tas till deras förvärvsarbetande be­
folkning. Detta kan illustreras med hjälp av de s k arbetsplats­
kvoterna, dvs relationen mellan arbetsplatser i kommunen och 
boende förvärvsarbetande i kommunen.
Endast 40 % av de förvärvsarbetande i Tyresö har en teoretisk 
möjlighet att få arbete i den egna kommunen, medan en annan peri­
fert belägen kommun, Sigtuna, har 0.95 arbetsplatser per förvärvs­
arbetande.





















Ett av studiens huvudsyften är att belysa i vilken utsträckning 
skillnader i arbetsplatslokaliseringen för olika yrkesgrupper 
kan antas utgöra en delförklaring till skillnader i boendemönster. 
Vi antar därvid att det är av mindre betydelse att ha arbetet i 
bostadens omedelbara närhet. Det väsentliga är att man har det 
inom bekvämt resavstånd. I planeringssammanhang har storstock­
holmsområdet indelats i 13 s k trafiksektorer (se fig. 8.7 och 
bilaga 1).Principen för områdesindelningen baserar sig just på 
föreställningen att det på grund av trafiksystemets uppbyggnad 
är relativt lätt att förflytta sig från en del av sektorn till 
en annan. Nio relativt klart, avgränsade sektorer har därvid 
särskilts i länets ytterområden. Innerområdet är sedan uppdelat i 





tid valt att i denna del av analysen uteslutande arbeta med dessa 
sektorer. Här nedan kommer en redogörelse att göras för fördel­
ningen på sektorer av de skilda yrkesgruppernas arbetsplatser, 
för likheter och olikheter mellan yrkesgrupperna i denna fördel­
ning samt för de skilda arbetsplatstypernas grad av samordning 
med länets bostadsbestånd (eg. den del av bostadsbeståndet som 
bebos av heltids förvärvsarbetande män).
Redogörelsen blir kanske något mer omfattande än vad studiens 
syften egentligen motiverar. Informationen har emellertid bedömts 
ha ett egenvärde som motiverar denna utvidgning.
I vilken utsträckning arbetsplatserna är belägna i innerstaden, 
i vilken utsträckning de är koncentrerade till ett fåtal lägen i 
regionen samt i vilken utsträckning de är samordnade med bostads­
beståndet antas, delvis i samspel med utbytbarheten mellan arbets­
platser inom resp. typ påverka valfriheten när det gäller bostads- 
läge.
Med det transportsystem som finns i regionen är centralt belägna 
arbetsplatser relativt lättillgängliga från alla delar av området. 
Hypotesen blir alltså att yrkesgrupper med centralt belägna arbets- 
platser i mindre utsträckning än andra paverkas i sitt bostads- 
val av arbetsplatsens läge.
Icke centralt belägna arbetsplatser antas ha mer begränsade upp­
tagningsområden. Är utbytbara arbetsplatser utspridda över regi­
onen på ungefär samma sätt som bostadsbeståndet kan man dock nå 
en lämplig arbetsplats oberoende av var man bor. Är de icke ut­
bytbara gäller inte detta för varje enskild arbetstagare men den 
samlade effekten på yrkesgruppens bostadsmönster av arbetsplat­
sernas läge bör vara begränsad. Betydelsen av arbetsplatsläget 
för bostadsvalet bör här framför allt visa sig i skillnader i 
pendlingens omfattning. Pendlingsavståndet bör vara större för 
grupper med spridda icke utbytbara arbetsplatser än för grupper 
med spridda utbytbara arbetsplatser. De senare har möjlighet att 
anpassa arbets- och bostadslägen till varandra såväl genom 
bostadsbyten som arbetsplatsbyten, de förra främst genom bostads- 
byten. För arbetsplatser som är geografiskt samordnade med 
bostadsbeståndet bör inte arbetsplatsernas betydelse för katego­
rins bostadslägesval kunna fastställas. (Har arbetsplatserna lag 
utbytbarhet kan dock arbetsresorna antas bli längre. En analys 
av förhållandet mellan faktiskt, teoretiskt och maximalt möjligt 
pendlande görs för att belysa arbetsresornas betydelse för val 
av bostad/arbetsplatsläge)i ■
Arbetsplatstyper som är koncentrerade till ett fåtal perifera 
lägen antas ha störst inflytande på motsvarande yrkesgruppers 
bostadslägesval. För alla arbetsplatstyper utom "verkstadsarbete" 
är innerstaden den dominerande arbetsplatssektorn. Hälften av dem 
har dessutom den absoluta majoriteten av sina arbetsplatser där.
Tabell 8.8 visar de skilda arbetsplatstypernas (brist på) samord­
ning med bostadsbeståndet som helhet (dissimilaritetsindex), 
grad av koncentration till ett fåtal lägen i regionen (minsta 
antal (mi)områden'som innehåller 50 % av arbetsplatserna) samt 
andelen av arbetsplatserna som är belägna i innerstaden (se 
bilaga 1).
1) Se bilaga 1. Stor-Stockholm har i regionplaneringssammanhang 
indelats i 246 områden. Dessa har i denna studie utnyttjats för 
belysning av boendesegregation på en lägre geografisk nivå än 
trafiksektorer.
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1 Läkare, tandläkare 42 8 44
2 Ö. hälso- o sjukvårds-
personal 26 9 31
3 Lärare 12 44 27
4 Samhällsadministratörer 61 7 72
5 Företagsadministratörer 46 13 58
6 Kontorsarbete 45 14 57
7 Handelsföretagare 28 30 43
8 Affärsbiträden 36 18 50
9 Tillv. Sömnadsarbete 39 19 53
10 Verkstadsarbete 13 31 21
11 Trä- o måln.arb. 16 45 31
12 Byggn.- o anl.arb 17 38 30
13 Grafiskt arbete 48 9 59
14 Universitetslärare 77 2 87
Samtliga helt.förv.arb. män 30 29 42
1) Dissimilaritetsindex för relationen mellan yrkesgruppens ar­
betsplatser och bostäderna för samtliga heltidsförvärvsarbe- 
tande män. Dvs andelen arbetsplatser som skulle behöva flyttas 
till en annan sektor för att arbetsplatsernas fördelning över 
sektorer skulle kunna sammanfalla med bostädernas. Se bilaga 3.
2) Minsta antalet mi-områden som innehåller 50 % av yrkesgruppens 
arbetsplatser. Lågt värde = hög koncentration.
3) Andel av arbetsplatserna som är belägna i innerstaden.
Nästan 90 % av "universitetslärarnas" arbetsplatser är belägna i 
innerstaden, dit även Frescati räknas (Frescati och området kring 
tekniska högskolan är de helt dominerande miområdena). Sven 
"samhällsadministratörernas" arbetsplatser är starkt koncentre­
rade till ett fåtal centralt belägna områden. I motsatta extremen 
återfinns främst "lärarna" men också tre arbetarkategorier. Dessa 
har sålunda en stor del av arbetsplatserna utanför innerstaden 
och utspridda på många områden. För flertalet yrkeskategorier 
gäller att en koncentration av arbetsplatserna och en hög centra- 
litetsgrad följs åt. Det mest markanta undantaget från denna regel 
utgör "övrig hälso- och sjukvårdspersonal", vilka har en stor del 
av sina arbetsplatser koncentrerade till ett fåtal relativt peri- 
fera lägen.
I tablån 8.9 görs en grov kategorisering av yrkeskategorierna 
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Denna tablå kommer delvis att utgöra underlaget för den empiriska 
prövningen av de i avsnittet framlagda hypoteserna om inverkan av 
skilda aspekter på arbetsplatsläge på arbetsplatsernas betydelse 
för bostadsvalet. Möjligheterna till en strikt hypotesprövning 
kommer dock att begränsas av att de strukturella orsaksfaktorerna 
(som här behandlats) delvis samvarierar med de individuella och 
delvis även samspelar med dem.
Flertalet höginkomstkategorier har sålunda centralt belägna ar­
betsplatser. Bägge dessa förhållanden talar för en hög grad av 
frihet vid val av bostadsläge. Centralitetsgraden kan antas ha 
större betydelse för låginkomstkategorier som är hänvisade till 
det kollektiva transportsystemet i större utsträckning än hög- 
inkoms t tagar e.
Den kategori som med utgångspunkt från tablån skulle antas fram­
för allt orientera sina bostäder mot arbetsplatsområdena är 
hälso- och sjukvårdspersonalen. Denna tendens skulle eventuellt 
även förstärkas av förekomst av tjänstebostäder i anslutning 
till vissa vårdinrättningar.
Av tabell 8.10 framgår arbetsplatsernas fördelning på sektorer 
resp sektorernas arbetsplatsers fördelning på yrken.
Ett sätt att göra en sammanfattande beskrivning av innehållet i 
tabell 8.10 är att med hjälp av dissimilaritetsindex (bil 3) 
åskådliggöra skillnader och likheter.mellan de olika yrkesgrup­
pernas arbetsplatsmönster (fördelning på sektorer). Figur 8.11 
visar dels den erhållna dissimilaritetsindexmatrisen, dels 
samma information överförd till en tvådimensionell bild (se 
bil 4).
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Tabell 8.10.a. Andel av arbetsplatser inom yrket sora är belägna i resp. sektor.
















Innerst. 44.5 86.7 58.8 71.7 27.6 43.2 57.2 50.4 31.3 52.8 58.7 20.7 31.1 30.3 42.0
Väst 4.5 0.2 7.0 6.3 7.4 6.1 6.5 6.1 16.9 5.5 10.0 11.2 8.2 7.6 8.3
Järva 17.1 10.7 8.4 10.0 5.7 5.0 3.4 6.6 8.3 7.4 10.1 10.0 4.5 4.2 8.5
Nordväst 1.5 0.0 ■1.6 0.5 4.4 2.4 1 .6 2.1 0.3 1 .8 0.6 4.1 2.9 2.7 2.6
Nord 2.8 0.2 3.0 1.5 7.4 4.7 3.7 4.0 4.7 3.3 0.9 8.0 7.6 8.9 5.1
Nordost 7.2 0.4 2.4 1.5 6.9 5.8 1.9 4.8 6.4 3.8 0.8 4.0 8.9 7.7 4.0
Lidingö 0.7 0.1 1 .5 0.4 2.6 1 .6 0.9 1 .1 0.6 1.2 0.6 2.0 2.4 2. 1 1 .6
Nacka 3.0 0 A 2.3 0.5 4.5 3.3 2.2 2.1 3.2 1.8 3.6 6.9 4.8 4.0 3.6
Farsta 9.1 0.6 12.2 5.6 20.2 18.5 14.5 15.2 21.1 17.5 11.7 23.2 19.2 20.2 17.4
Tyresö 0.4 0.0 0.4 0.2 1 .9 1 .3 0.3 0.9 0.1 0.6 0.3 0.9 1 .5 1 .6 0.8
Haninge 1.4 0.0 0.8 0.7 4.5 3.0 0.7 2.2 0.5 1.1 0.7 2.8 2.5 2.8 2.0
Huddinge 7.5 0.7 1.8 1.0 5.6 3.3 1 .7 2.8 6.4 2.5 1.5 4.8 4.6 6.0 3.2
Skärholmen 0.4 0.0 0.6 0.1 1.9 1.7 0.4 1 .9 0.2 0.8 0.6 1 .3 1.7 1 .9 1.0
Totalt I0C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tabell 8.10.b. Andel av samtliga arbetsplatser (för heltids förvärvsarbetande män) i resp. sektor som tillhör 
de skilda-yrkesgrupperna.

















Innerst. 1.00 1.28 4.67 5.06 1.48 1.70 5.28 1.92 0.68 0.56 2.80 4.25 3.00 1.83 149185
Väst 0.51 0.02 2.85 2.27 2.06 1 .22 3.03 1.18 1.86 0.30 2.42 11.69 4.02 2.33 29419
Järva 1 .90 0.78 3.36 3.51 1 .54 0.96 3.84 1.24 0.88 0.39 2.39 10.19 2.15 1.25 30112
Nordväst 0.52 0.00 2.01 0.50 3.82 1.49 2.37 1 .29 0.11 0.31 0.44 13.54 4.39 2.58 9332
Nord 0.51 0.02 1.99 0.85 3.36 1.53 2.81 1 .27 0.83 0.29 0.37 13.58 6.05 4.42 18058
Nordost 1.72 0.06 2.04 1.10 .4.02 2.44 1.81 1.93 1 .47 0.44 0.43 8.69 9.07 4.99 14017
Lidingö 0.38 0.05 3.14 0.73 3.69 1.66 2.25 1 .05 0.33 0.33 0.73 10.66 5.96 3.31 5739
Nacka 0.78 0.07 2.20 0.45 2.85 1.52 2.41 0.95 0.81 0.22 2.00 16.58 5.39 2.84 12778
Farsta 0.49 0.02 2.38 0.95 2.67 1.75 3.23 1 .39 1.10 0.45 1 .34 11.52 4.47 2.95 61795
Tyresö 0.42 0.00 1.48 0.71 5.51 2.58 1.20 1 .73 0.14 0.32 0.71 9.89 7.63 5.12 2832
Haninge 0.67 0.00 1.27 1.08 5.15 2.49 1 .28 1.73 0.24 0.25 0.67 11.98 5.01 3.56 7160
Hudd ir.ge 2.23 0.13 1.94 0.96 4.09 1.72 2.13 1 .41 1.84 0.35 0.95 13.23 5.94 4.31 11215
SkärhoImen 0.34 0.00 2.02 0.28 4.49 2.87 1.56 3.07 0.20 0.37 1.19 11.25 7.04 4.94 3521
Totalt 0.94 0.62 3.38 2.96 2.30 1.65 3.87 1.60 0.91 0.45 2.01 8.63 4.04 2.54 355213
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FIGUR 8.11
DissimilaritéCsindex för relationen mellan olika arbetsplatstypers for­
delning mellan trafiksektorer
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Grad av likhet i skilda arbetsplatstypers fördelning på sektorer 
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x-dimensionen svarar för 70.4% av förklarad varians 
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Se bilaga 4
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"Företagsadministratörer" och "kontorsarbete" har en extremt lik­
artad fördelning mellan sektorerna. Även "affärsbiträden", "söm- 
nadsarbetare" och "grafiskt arbete" fördelar sig mellan sektorer 
ungefär som de förra kategorierna. En hög eller relativt hög 
grad av central orientering är dessa arbetsplatstypers gemensam­
ma särmärke.
Tre kategorier med väl utspridda arbetsplatser, "lärare", "trä- 
och måleriarbetare" och "byggnadsarbetare" har likaså en extremt 
likartad fördelning mellan sektorerna.
"Universitetslärarna", med deras kraftiga koncentration till två 
områden har givetvis den från arbetsplatserna i gemen mest av­
vikande fördelningen. "Handelsföretagare" har en arbetsplatsför­
delning som närmast sammanfaller med samtliga arbetsplatsers.
Av bilden framgår dessutom, vilket var svårare att skönja i ta­
bellen, att det främst är en dimension som ligger bakom rela­
tionen mellan arbetsplatsernas fördelning på sektorer. Detta 
innebär att arbetsplatstyperna i stort sett går att rangordna 
sa att skillnader i lokalisering mellan en viss kategori och 
övriga blir större ju längre bort på rangskalan den jämförda 
kategorin är belägen. Innehållsmässigt torde den viktigaste sor­
ter ingsdimensionen här, inte oväntat, vara centralitetsgraden 
hos yrkesgruppens lokalisering. Det beror bl a på att innersta­
den omfattar en så stor del av samtliga arbetsplatser.
I figur 8.12 åskådliggörs på motsvarande sätt likheter och skill­
nader mellan arbetsplatstyperna när det gäller fördelningen på 
mi—omraden. Indexet mäter alltså här i vilken utsträckning arbets­
platserna är lokaliserade i samma område, där områdena är av 
ganska begränsad storlek. Inte oväntat blir mönstret här delvis 
annorlunda än det föregående.^' "Universitetslärarnas" avvikelse 
är här sa stor att de hamnar långt utanför diagrammet. "Företags— 
administratörer" och "kontorsarbetare" är även på denna nivå 
extremt samlokaliserade, liksom "byggnadsarbetare" och "trä- och 
måleriarbetare". Kategorierna som ligger perifert i konfigura­
tionen kännetecknas av att deras arbetsplatser oftare än andras 
itgger i olika typer av arbetsområden, och med relativt begrän­
sade inslag av bostäder. Det gäller även "övrig hälso- och sjuk­
vårdspersonal" samt "mek. verkstäder" trots att dessa har rela­
tivt perifera lägen (områden med vårdinrättningar, t ex Beckom- 
berga, resp renodlade industriområden, t ex Ulvsunda industri­
område, Västberga industriområde). De två dimensionerna är här 
ungefär lika starka och ganska svåra att ge en rimlig innebörd.
Även om det alltså föreligger vissa skillnader i relationen mel­
lan olika arbetsplatstypers fördelning på sektorsnivå och mi- 
områdesnivå får detta inte skymma att i det stora hela är 
mönstrena relativt likartade. Korrelationen mellan dissimilari- 
tetsindex på de två geografiska nivåerna är 0.71.




Dissimilaritetsindex för relationen mellan olika arbetsplatstypers för­
delning mellan mi-områden
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x-dimensionen svarar för 53.8% av förklarad varians 




9.1 Den relativa betydelsen av socio-ekonomisk status resp
arbetsplatstillgång för yrkesgruppernas fördelning på 
trafiksektorer
Vi vill alltså här undersöka i vilken utsträckning yrkesgrupperna 
uppvisar en olikartad fördelning på sektorer samt vad socio-eko- 
nomiska skillnader mellan grupperna och skillnader i deras arbets- 
platslokalisering betyder för skiljaktigheter i bostadsfördel- 
ningen. Vi kommer även att göra punktvisa försök att särskilja 
resurseffekter från övriga effekter som sammanhänger med socio- 
ekonomiska förhållanden och även beakta stora skillnader i ålders­
sammansättningen.
Två huvudmetoder utnyttjas: Dels studeras variationen i yrkes­
gruppens andel av samtliga heltidsarbetande män i resp sektor, 
dels studeras skillnaderna i yrkesgruppernas fördelning på sek­
torer med hjälp av det s k dissimilaritetsmåttet (se bil 3).
De skilda yrkeskategoriernas fördelning på bostadssektorer resp 
de i sektorerna boendes fördelning på yrken framgår av tabell
9.1.1.
23 % av de heltids förvärvsarbetande männen är bosatta i Farsta- 
sektorn, som innehåller 17 % av motsvarande arbetsplatser. Endast 
15 % bor i innerstaden där 42 % av de heltids förvärvsarbetande 
männens arbetsplatser ligger.
För att tabellen skall bli något mer lättläst har yrkesgrupperna 
ordnats på det sätt som den senare redovisade analysen visar ger 
en "tydlig" struktur.^ Redan här kan man sålunda ganska tydligt 
se att för flertalet sektorer gäller att antingen har de höga 
värden bland högstatuskategorierna och låga bland lågstatuskate- 
gorierna eller tvärtom. Det är uppenbart att den yrkesmässiga 
sammansättningen varierar ganska kraftigt från sektor till 
sektor.
För den fortsatta analysen av variationen mellan sektorerna be­
höver vi ett mått som indikerar sektorns sociala status. Med 
detta avses här sådana egenskaper hos området som bestämmer 
områdets attraktivitet för skilda grupper, därför att de har oli­
ka mycket ekonomiska resurser, makt och prestige. En tänkbar 
sådan indikator skulle kunna utgöras av den standardiserade 
spridningen på de skilda kategoriernas andelar inom resp sektor 
(med hänsyn tagen till huruvida det är högstatus eller lågstatus- 
grupper som är överrepresenterade). Ju större spridningen ' är 
desto tydligare är den socio-ekonomiska profilen.
Ett annat mått på sektorns socio-ekonomiska status kan man få 
genom att dividera summan av sektorns andelar av ett antal klara
1) Denna ordning ger den tydligaste strukturen i analysen på mi- 
områdesnivån. Det har dock bedömts vara lämpligt att i fort­
sättningen behålla en och samma ordning mellan yrkesgrupperna. 
Denna har då valts.
2) Variationskoefficienten. Detta innebär att standardavvikelsen 
divideras med andelarnas medelvärde för att eliminera effekten 
på standardavvikelsen av områdesstorleken. Se tabell 9.1.1.
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nnerst. 30.3 27.8 17.7 21.0 17.2 17.0 21.2 15.9 23.8 18.6 15.4 8.6 8.6 8.9 14.9 0.36 +
"åst 13.9 9.9 13.5 12.5 10.0 8.5 10.6 8.8 15.6 9.6 9.9 9.0 8.9 7.9 10.0 0.21 +
ärva 5.1 4.4 4.8 6.2 5.3 5.7 7.1 6.6 4.9 5.9 8.0 6.9 5.0 5.1 6.0 0.17 -
lordväst 2.1 2.7 4.9 5.1 5.3 4.3 4.1 4.5 2.3 3.6 4.4 6.0 5.6 7.0 5.3 0.31 -
lord 5.6 7.9 7.2 7.3 8.2 6.2 6.1 6.1 6.0 4.7 4.8 8.8 8.9 10.3 7.6 0.23 -
lordost 16.4 22.0 13.1 10.1 10.0 9.0 6.5 P.3 7.7 6.7 4.8 5.7 8.5 6.4 8.6 +
o
,idingö 5.5 4.9 6.2 4.1 3.9 2.9 2.5 2.2 1.6 1.2 1.2 2.1 1 .3 1.4 2.8 0.56 +
iacka 6.1 3.8 6.2 4.0 6.0 5.1 4.4 4.4 3.8 4.1 3.7 6.6 5.7 4.4 5.2 0.20 +
'arsta 8.3 11.5 15.3 17.6 17.1 23.8 25.6 26.5 21.7 30.2 30.9 26.5 26.1 28.0 23.0 0.31 -
'yre sö 1.3 1.2 2.2 2.1 2.9 2.8 1.7 2.7 1.3 2.6 2.5 3.0 3.3 3.1 2.6 0.29 -
[an in ge 1.0 0.7 2.5 3.6 5.3 5.3 3.3 4.8 2.6 5.3 5.1 5.7 6.8 7.1 4.8 0.45 -
iudd in ge 3.8 2.6 5.1 4.9 6.3 5.9 4.1 5.1 5.6 4.5 5.2 6.9 7.6 7.0 5.8 0.25 -
Ikärholmen 0.7 0.8 1.5 1.5 2.5 3.5 2.7 4.1 3.1 2.9 4.2 4.3 3.7 3.5 3.3 0.42 -
abell 9.1.1.b. Andel av samtliga heltidsförvärvsarbetande män




nnerst. 1.99 1.18 4.01 4.07 2.63 1.87 5.40 1.67
'äst 1.36 0.63 4.55 3.61 2.28 1.39 4.02 1.38
iärva 0.84 0.46 2.67 2.96 2.02 1.54 4.45 1.72
lordväst 0.38 0.33 3.13 2.79 2.29 1.33 2.96 1.34
lord 0.72 0.66 3.16 2.76 2.45 1.33 3.05 1.26
lordost 1.87 1.62 5.14 3.38 2.64 1.71 2.87 1.51
.idingö 1.94 1.10 7.44 4.21 3.15 1.69 3.38 1.21
Jacka 1.16 0.46 4.00 2.23 2.66 1.60 3.20 1.33
rarsta 0.36 0.32 2.24 2.21 1.70 1.69 4.23 1.80
ryresö 0.48 0.29 2.86. 2.39 2.57 1.78 2.58 1.65
ianinge 0.21 0.09 1.78 2.19 2.51 1.82 2.60 1.58
iudd inge 0.65 0.28 2.94 2.43 2.48 1.67 2.71 1.37
Skärho lmen 0.21 0.14 1.52 1.33 1.75 .1.74 3.13 1.94
fotalt 0.99 0.63 3.38 2.89 2.28 1.64 3.80 1.57














1.45 0.56 2.03 4.93 2.24 1.42 53447
1.41 0.43 1.94 7. fe 1 3.44 1.89 35906
0v 74 0.44 2.61 9.81 3.25 2.04 21532
0.40 0.31 1.64 9.58 4.12 3.14 19006
0.71 0.28 1.23 9.85 4.56 3.22 27287
0.81 0.35 1.10 5.67 3.85 1.78 30834
0.53 0.19 0.86 6.23 1.87 1.22 10020
0.66 0.36 1.39 10.77 4.26 2.01 18566
0.86 0.59 2.64 9.81 4.42 2.91 82321
0.45 0.46 1 .90 10.03 5.09 2.87 9115
0.49 0.50 2.11 10.12 5.52 3.54 17103
0.87 0.35 1.76 10.13 5.14 2.90 20758
0.87 0.39 2.49 11.06 4.36 2.53 11739
0.91 0.45 1 .97 8.52 3.90 2.39 357634
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högstatuskategorier med summan ay dess andelar av ett artal låg- 
statuskategorier. Bägge måtten har den svagheten att de utnyttjar 
de uppgifter som de sedan skall relateras till och att de i viss 
mån kan påverkas av arbetsplatsernas fördelning på sektorer (om 
denna inverkar på bostadssektorsvalet). Ingen av dessa invänd­
ningar har bedömts vara särskilt allvarlig. När det gäller det 
första måttet har varje enskild yrkesgrupps värde en mycket be­
gränsad del av utfallet, i det andra måttet utgör var och en av 
de ingående yrkesgrupperna en av sex "oberoende" delar. Inverkan 
av systematiska skillnader i högstatus- och lågstatusyrkens ar­
betsplatslokalisering kan givetvis ha viss betydelse. Den skulle 
då troligen vara mest betydelsefull för det senare måttet och 
där främst för de hög-statusyrken som ingår (läkare, universitets­
lärare, företags- och samhällsadministratörer) som samtliga har 
relativt centralt belägna arbetsplatser (vilket dock antagits ge 
relativt stor frihet vid bostadsval). Lågstatusyrkena ("verkstads­
arbetare", "trä- och måleriarb.", "byggnadsarbetare") har delvis 
utvalts på grund av deras väl utspridda arbetsplatser.
I nedanstående tabell visas de relationer mellan sektorerna som 
erhållits med resp indikator på socio-ekonomisk status.






Innerstaden 0.36 + 3 3.7 2
Väst 0.21 + 4 1.9 4
Järva 0.17 6 1 .2 5.5
Nordväst 0.31 - 10.5 0.8 8.5
Nord 0.23 - 7 1 .0 7
Nordost 0.47 + 2 3.3 3
Lidingö 0.56 + 1 4.3 1
Nacka 0.20+ 5 1.2 5.5
Farsta 0.31 - 10.5 0.7 10.5
Tyresö 0.29 - 9 0.7 10.5
Haninge 0.45 - 13 0.4 12.5
Huddinge 0.25 - 8 0.8 8.5
Skärholmen 0.42 - 12 0.4 12.5
1) Standardavvikelsen för de skilda yrkesgruppernas andelar i
sektorn dividerad med genomsnittliga andelen. "+" indikerar 
att högstatusyrkena är överrepresenterade, att lågstatus­
yrkena .
2) Summan av andelen av "läkare", "universitetslärare", "sam­
hällsadministratörer" och "företagsadministratörer" som bor i 
sektorn dividerad med summan av motsvarande andelar för "verk­
stadsarbetare", "trä- o måleriarb." samt "byggnadsarbetare".
Trots att dessa två indikatorer på socio-ekonomisk status är av 
fundamentalt olikartad karaktär erhålls en mycket likartad rang­
ordning mellan sektorerna i de två fallen.^ Där omkastningar 
skett (främst inom rangintervallet 8.5 - 10.5) är bakomliggande 
värden nära varandra. Den enda mer remarkabla olikhet i övrigt 
gäller relationen mellan innerstaden och Nordostsektorn (Dande- 
ryd, Täby, Vallentuna, Vaxholm). Innerstaden får sålunda en 
högre status om man använder kvoten mellan högstatus och låg- 
statusgrupper än om man använder spridningen mellan de skilda 
yrkesgruppernas andelar - i förhållande till nordostsektorn.
Sambandet mellan de två indikatorerna uttryckt som produktmoment- 
korrelationskoefficient är 0.88. Då har spridningsvärden för hög­
statussektorer givits positivt tecken och för lågstatussektorer 
negativt (ännu högre samband skulle troligen erhållits med en 
vettigare transformation av spridningsmåttet). För den fortsatta 
analysen har kvotindikatorn valts, främst på grund av dess klart 
lättillgängligare innebörd. Valet har alltså en odramatisk bety­
delse.
Nedan görs en analys av i vilken utsträckning variationen mellan 
sektorer i andelen av samtliga heltids förvärvsarbetande män 
boende i sektorn som tillhör en viss yrkesgrupp kan föras till­
baka på sektorns socio-ekonomiska status resp yrkesgruppens till­
gång på arbetsplatser i sektorn. Som mått på (den relativa) till­
gången av arbetsplatser används hur stor andel av samtliga arbets­
platser i sektorn som tillhör resp yrkeskategori. (Se tabell 
8.10.b.)
Som underlag för en allmän diskussion av den relativa betydelsen 
av socio-ekonomisk status används även resultatet av beräkningar 
av dissimilaritetsindex för samtliga kombinationer av yrkesgrup­
per. Måttet anger sålunda likhet (olikhet) i bostädernas fördel­
ning på sektorer mellan yrkesgrupperna parvis.
Resultatet av dissimilaritetsindexberäkningarna framgår av 
figur 9.1.3.
Tabellen är svåröverskådlig, trots att yrkesgrupperna ordnats så 
att mönstret i tabellen skall bli tämligen tydligt. ' Med några 
få undantag gäller sålunda att närliggande yrkesgrupper har en 
större likhet i bostädernas fördelning på sektorer än grupper 
som ligger längre från varandra i ordningen (värdena i diagonalen 
är bl a ofta lägre än de som i övrigt finns i yrkesgruppens rad 
eller kolumn). I övrigt kan man även skönja en klar tendens 
att ju längre bort i ordningen en grupp ligger i förhållande till 
en annan desto större blir skillnaden mellan grupperna i fördel-
il Rangkorrelationen = 0.97.
2) Vi har valt att genomgående ordna yrkesgrupperna i den ordning 
som gav den bästa strukturen på dissimilaritetsindexmatrisen 
för boendefördelningen mellan mi-ömråden. Strukturen på sek- 
torsnivå, alltså i tabell 9.1.2 skulle vunnit på att katego­
ri 6 och 7 bytt plats. På mi-områdesnivå gick "hälso- och 
sjukvårdspersonalen" inte att ge någon särskilt tillfreds­




Skillnader i bostädernas fördelning på sektorer mätta som dissimilaritetsindex
Läk Högsk F ade S ad» Li­ Hand Kont Aff. Ö Hälse Tilly. Tilly. Tilly. Tilly. Till». Totalt Segr.index
för. bitr. SÖM graf. ■ok.verk. trâ.iâl. byggn.
(1) m (5) (4) la) (7) (6) (8) (2) (9) (13) do) (11) (12) (15)
läkar* di 12 17 20 25 30 27 33 22 33 38 41 39 43 31 31 tu
kögskeiolärar« (») 20 20 24 29 26 31 24 32 37 39 37 40 29 29 (i*i
Förotagwdi. (5) 9 10 16 18 19 17 22 25 25 24 28 15 16 (5)
Saehallsaoe. w 8 13 11 14 12 16 20 22 22 24 12 12 w
Urar» (3) 8 15 12 17 15 18 16 14 18 7 8 (3)
Handelsfgr. (0 10 5 14 9 12 13 11 14 5 5 (7)
Kontersartet« (6) 8 11 8 12 1 6 18 18 11 11 (6)
Affärsbitr. (8) 15 8 7 10 1 1 13 6 6 (8)
Hälso- o.sjuky. (2) 15 19 24 22 24 15 15 (Z)
Tillv. sôen. (9) 6 15 16 15 11 11 (9)
graf. (13) 13 16 15 12 12 (13)
■ak verkst .(10) 5 6 11 12 (W)
W,««.r1 (11) 5 10 11 (11)
byggnads (12) 14 14 (12)
Grad av likhet mellan olika yrkesgrupper i fördelningen av bostäder på sektorer 





x-dimensionen svarar för 89.5% av förklarad varians 
y- " " " 10.5% " " "
Se bilaga
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ningen på sektorer. En förutsättning för att man skall kunna 
ordna grupperna så att ett sådant generellt mönster framträder 
är att det finns en starkt styrande faktor bakom fördelningen av 
skilda yrkesgrupper på sektorer. Det är uppenbart att denna dimen­
sion här i Stockholm, liksom i andra städer där liknande studier 
gjorts, är av socio-ekonomisk karaktär.
En tydligare bild av den socio-ekonomiska dimensionens betydelse 
för relationen mellan yrkesgruppernas fördelning på sektorer er­
håller vi genom en grafisk presentation av innehållet i tabellen, 
där vi tvingar in tabellens information (om rangordningen mellan 
indexvärdena) i ett två-dimensionellt mönster.1) Detta visade 
sig vara möjligt utan alltför stora informationsförluster (stress­
värde 6.7 %)1). Det syns även direkt på den grafiska bilden att 
en av dessa dimensioner (x) är betydligt starkare än den andra.
Den förklarar ca 90 % av läget medan den andra dimensionen (y) 
står för resterande 10 %. En granskning av rangordningen mellan 
yrkesgrupperna efter x-axeln visar att denna dimension just har 
med den socio-ekonomiska statusen att göra.
En aspekt av den socio-ekonomiska statusen är prestige (se bilaga 
2). Den grova rangordning som tidigare gjorts av yrkesgruppernas 









Om man jämför denna rangordning med den som erhållits utefter 
x-axeln i diagrammet ser man egentligen endast två grova "fel­
placeringar", "övrig hälso- och sjukvårdspersonal" och "sömnads- 
arbetare" har sålunda en fördelning som är mer likartad högsta­
tuskategorierna än man skulle väntat sig från vår hypotetiska 
prestige-rangordning. Dessa två kategorier hade speciellt låga 
löner. Att hälso- och sjukvårdspersonalen trots detta i vår hypo­
tetiska prestige-rangordning placerades ovanför lägsta nivån 
motiverades av att de inte betraktades som tillverkningsarbetare. 
Man kan för övrigt lägga märke till såväl i tabellen som diagram­
met att de tre tillverkningsarbetarkategorierna "verkstadsarbe­
tare", "trä- o måleriarbetare" och "byggnadsarbetare" hade en 
mycket likartad och från högstatuskategorierna klart avvikande 
fördelning av sina bostäder över trafiksektorer. Vi skall senare 
återkomma till en diskussion av betydelsen av de skilda komponen­
terna i det socio-ekonomiska komplexet. Här är vi främst intres­
serade av att illustrera den relativa betydelsen av socio-ekono- 
misk status i förhållande till andra inverkande faktorer.
1) Se bilaga 4
4 - D4
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Vi har med hjälp av regressionsanalys av variationen mellan sek­
torer i andelen av de boende som tillhör yrkesgruppen sökt sär­
skilja den partiella inverkan av respektive sektors socio-ekono- 
miska status respektive tillgängligheten av yrkesgruppens arbets­
platser i sektorn. Sektorerna är få (13) och korrelations- och 
regressionskoefficienter kommer alltså att ha stora konfidensin- 
tervall. Vi kommer att ta hänsyn härtill när vi använder regres­
sionsanalysens resultat. Högskolelärarna ingår ej i analysen på 
grund av deras extremt skeva arbetsplatsfördelning. För dem görs 
en liten specialanalys av arbetsplatslägets betydelse.
Varje faktors partiella betydelse, dvs betydelse när den andra 
faktorn hålls under kontroll, har mätts med den standardiserade 
regressionskoefficienten - ß-koefficienten. Det innebär att vi 
utgår från den faktiska variationen mellan sektorerna när det 
gäller socio-ekonomisk status (mätt som tidigare beskrivits) 
resp när det gäller tillgång till arbetsplatser. Sektorernas 
värde på de två variablerna ges samma "sort" genom att översättas 
till standardavvikelser. Betydelsen av en variabel bestäms av hur 
mycket "standardvariation" i yrkesgruppens andel av de boende i 
sektorn som "förklaras" av en standardavvikelses variation i den 
ena oberoende variabeln när denna andra hålls under kontroll 
(ß-koefficienten). Det är alltså en specifik, men här adekvat, 
innebörd av betydelsebegreppet, som avviker något från den som 
ska användas i andra sammanhang. Relationen mellan de två förkla- 
ringsfaktörernas betydelse mätt på detta sätt anges i tabell 9.1.4. 
Här visas även hur stor andel av variationen mellan sektorerna 
i resp yrkesgrupps inslag i befolkningen som faktorerna tillsam­
mans "förklarar".
För högstatusyrkena och de tre sist placerade lågstatusyrkena 
"förklaras" en mycket stor del av variationen mellan sektorerna 
i inslaget av yrket bland de boende av de två studerade förhål­
landena och sektorns socio-ekonomiska status har avsevärt större 
betydelse än arbetsplats tillgången i sektorn. För mellanstatus- 
kategorierna betyder i samtliga fall arbetsplatstillgången mer 
än sektorns status. Med undantag för "kontorsarbetarna" är de 
båda faktorernas sammanlagda betydelse för bostadslokaliseringen 
avsevärt mindre för mellanstatuskategorierna än för de tre ovan­
nämnda arbetarkategorierna och högstatuskategorierna. De två 
arbetarkategorierna "graf." och "sömnad" samt "lärare" intar en 
mellanposition där de två faktorerna har ungefär lika stor bety­
delse men deras sammanlagda förklaringsvärde inte är särskilt 
högt. "Kontorsarbete" utmärks av att det partiella sambandet med 
arbetsplatsläge är extremt högt i förhållande till det för socio- 
ekonomisk status och att sammanlagda förklaringsvärdet tycks vara 
högt. Man får dock komma ihåg att konfidensintervallet på 0.05- 
nivån för ett sambandsvärde på 0.90 omfattar 0.70 - 1.00, (för 
0.50, 0.10 - 0.80).
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Tabell 9.1.4. Relationen mellan betydelsen ay sektorns socio- 
ekonomiska status resp arbetsplatstillgång samt 
dessa förhållandens sammanlagda förklaringsvärde 
för bostadsfördelningen mellan sektorerna
Total förklarad 
variansandel
1 )ovagt vagt '
F
ovägt
• , 2„ i . . socioek.relation —---—arb.plats
ovägt
Läkare m fl (1) 0.92 (0.94) 59.7 8.6
Företagsadm. (5) 0.83 (0.77) 23.6 3.4
Samhällsadm. (4) 0.83 (0.85) 23.6 3.5
Lärare (3) 0.59 (0.63) 7.2 1 .3
Handelsföret. (7) 0.50 (0.43) 4.9 0.5
Kontorsarbete (6) 0.88 (0.91) 38.5 0.05
Aff.biträden (8) 0.56 (0.31) 6.3 0.3
Ö hälso m fl (2) 0.41 (0.48) 3.5 0.5
Tillv. sömnad (9) 0.48 (0.63) 4.7 0.8
graf. (13) 0.61 (0.56) 7.9 1.1
verkst. (10) 0.92 (0.95) 60.3 2.9
trä o m. (11) 0.91 (0.94) 52.7 2.2
byggn (12) 0.76 (0.82) 15.9 4.4
1) vägt m.a.p. antal boende heltids förvärvsarbetande män 
(nämnaren i beroendevariabeln) i resp sektor
2) ß-koefficienter (se föreg. sida)
Signifikansgräns för F-värdet: 3.9 på 0.05 nivån
6.9 på 0.01 nivån
13.0 på 0.001 nivån
9.2 Det partiella sambandet mellan yrkesgruppernas bostads— 
lokalisering och sektorernas socio-ekonomiska status
Här jämförs yrkesgrupperna när det gäller bostadslokaliseringens 
samband med sektorernas socio-ekonomiska status när man kontrol­
lerat för skevheter i den sektorsvisa fördelningen av arbetsplat­
ser.
Hypotesen som prövas är att yrkesgruppernas socio-ekonomiska 
status^) inverkar pa deras fördelning på sektorer så att ju stör­
re socio—ekonomiskt avstand det är mellan yrkesgrupper desto 
större skillnader i bostadsfördelning pa sektorer. Extremgrupperna 
i statushänseende bör vara skevare fördelade än mellangrupperna 
mellan sektorer med olika social status. Indirekt har dessa hypo­
teser redan fatt ett uppenbart stöd i de resultat som presenterats.
1) Vi använder oss av tva indikatorer på socio—ekonomisk status, 
som delvis motsvarar skilda oberoende aspekter av denna status: 
prestige, inkomst.
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En strikt jämförelse kan dock ej göras utan att effekterna av 
arbetsplatsfördelningen mellan sektorer hålls under kontroll. Det 
görs alltså här. Vid denna jämförelse mellan kategorierna i käns­
ligheten för sektorernas socio-ekonomiska status när arbetsplats­
lokaliseringen kontrollerats utnyttjas regressionsanalysens 1-* 
partiella b-koefficient. Denna anger hur stor variation i en 
variabel som en enhets variation i en oberoende variabel ger när 
den andra oberoende variabeln hålls under kontroll. B-koefficien- 
ten påverkas av kategoriernas relativa storlek. En kontroll har 
dock visat att sambandet mellan en av detta skal korrigerad och 
den här använda, okorrigerade, b-koefficienten är mycket högt.
Regressionsanalysen har utförts såväl med ovägda områdesvärden 
som med sådana som vägts med avseende på antalet heltids förvärvs­
arbetande män boende i området (nämnaren i beroendevariabeln).
Vi anser att man här bör fästa störst uppmärksamhet vid betydel­
sekvoten efter vägning. Skillnaderna är dock obetydliga.
Tabell 9.2.1 Jämförelse mellan yrkesgrupperna när det gäller
betydelsen av sektorernas socio-ekonomiska status 




Läkare m fl (1) 0. 47 0. 51 10.,7
Företagsadm. (5) 1 .,30 1..13 6..2
Samhällsadm. (4) 0.,49 0. 45 5..4
Lärare (3) 0.,24 0.,27 3..7
Handelsföret. (7) 0. 04 0.,05 1 . 4
Kontorsarbete (6) 0. 03 -0. 03 0,.4
Aff.biträden (8) -0,.04 -0. 05 -1 .0
Ö hälso m fl (2) 0. 07 0,.15 1 .1
Tillv. sömnad (9) -0,.05 -0,.05 -2,.3
graf (13) -0,.28 -0,.32 -3,.3
verkst. (10) -1 .20 -1 .31 -7 .3
trä o m (11) -0 .73 -0 .66 -9 .4
byggn. (12) -0 .45 -0 .47 -5 .2
1) Med inslag av yrkesgruppen bland de boende som beroendevaria­
bel och inslag av yrkesgruppen bland de arbetande resp sektorns 
sociala status som oberoende variabler.
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Den partiella betydelsen av de skilda sektorernas socio-ekonomiska 
status när effekten av arbetsplatstillgången för skilda yrkes­
grupper kontrollerats uppvisar i stora drag den bild man väntar 
sig av den allmänna hypotesen. Yrkesgrupper högt upp på prestige­
skalan bor i högstatussektorer, yrkesgrupper långt ner bor i 
lågstatussektorer. Tillsammans med förhållandet mellan yrkesgrup­
perna utefter x-axeln i diagram 9.1.3 och det mått på sambandets 
styrka som anges av t-värdena i tabell 9.2.1 ger detta resultat 
alltså ett mycket klart intryck av att relationen mellan skilda 
yrkesgruppers fördelning på sektorer har ett klart samband med 
det socio-ekonomiska avståndet mellan dem.
I stora drag reproducerar såväl regressionsanalysen som dissimi-
laritetsindexbilden den hypotetiska prestigerangordningen. 1)
Enligt regressionsanalysen är dock "företagsadm." "alltför" käns­
liga för socio-ekonomisk status. Som visas i ett senare avsnitt 
har dock kontrollen för arbetsplatslokalisering en från vår 
teoretiska utgångspunkt oväntad innebörd som gör regressionsana­
lysen mer svårtolkad för denna kategori. "Hälso- o. sjukv" är 
överrepresenterade i högstatusområden^) och "Sömn." inte sa kon­
centrerade till lågstatusområden som man skulle väntat. Dessa 
förhållanden granskas något närmare i avsnitt 9.4, där den hypo­
tetiska inverkan av skillnader mellan yrkesgrupperna i prestige 
och inkomst resp ålderssammansättning studeras. I stora drag gäl­
ler dock mycket klart att även när hänsyn tagits till arbetsplats­
lokaliseringen har sektorernas och yrkesgruppernas socio-ekono­
miska status stor betydelse för bostädernas lokaliseringsmönster, 
extremkategoriernas i statushänseende uppvisar starkare samband
än mellankategorierna.
1) Som här används som en grov indikator på rangordning efter 
socio-ekonomisk status.
2) Konfidensintervallet dock stort, varför stor vikt inte kan 
läggas vid utsagor om enstaka kategorier.
9.3 Det partiella sambandet mellan sektorernas arbetsplats­
tillgång och yrkesgruppernas bostadslokalisering
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Tabell 9.3.1 Graden av sektorsvis samordning av yrkesgruppernas 
arbetsplatser med bostadsbeståndet som helhet resp 















Läkare m fl (1) 58 69 0.38
Högskolelär. (14) 23 35
Företagsadm. (5) 54 56 0.43
Samhällsadm. (4) 39 45 0.36
Lärare (3) 88 87 0.05
Handelsföret. (7) 72 74 0.21
Kontorsarb. (6) 55 63 0.75
Af f.biträden (8) 64 65 0.24
Ö hälso in fl (2) 74 87 0.27
Tillv. sömnad (9) 61 64 0.75
graf. (13) 52 54 0.25
verkst. (10) 87 82 0.55
trä o m (11) 84 76 0.25
byggn. (12) 83 77 0.23
1) Bostäderna för samtliga heltids förvärvsarbetande män
För flertalet yrkesgrupper gäller alltså att gruppens bostäder 
är mer samordnade med dess arbetsplatser än om bostäderna slump­
mässigt varit fördelade över bostadsbeståndet som helhet. Det 
gäller i särskilt hög grad för "läkare", "högskolelärare" och 
"ö hälso- o. sjukvårdspersonal" medan de tre arbetarkategorierna 
"verkst.", "trä och måln." och "byggn." har en lägre grad av 
samordning än en slumpmässig fördelning skulle ge. För samtliga 
yrkesgrupper är dock det ekologiska sambandet mellan arbetsplats- 
tillgång och bostadslokalisering positivt.
Ett så pass generellt, från yrkesgrupp till yrkesgrupp återkom­
mande mönster tyder på att en generell benägenhet att samordna 
bostäder och arbetsplatser på sektorsnivå föreligger. För varje 
enskild yrkesgrupp är dock den erhållna samordningsgraden ett 
resultat av alla krafter som styr såväl arbetsplatsernas lokali­
sering som bostädernas. Vissa typer av arbetsplatser, t ex sam- 
hälIsadministration, specialaffärer, kräver en central lokali­
sering. Andra, t ex "lärarnas", samordnas i hög grad med bostä­
der. Andra återigen ansamlas av praktiska, miljömässiga eller 
traditionsskäl till bestämda områden ("verkst.", "graf.", "sömn.").
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På samma sätt gäller att vissa typer av bostäder av markprismäs­
siga, planeringspolitiska, traditionella eller utbyggnadstidpunkts- 
mässiga skäl ansamlas i vissa lägen men förekommer sparsamt i and­
ra. Dessa lokaliseringsmotiv kan givetvis ge en systematisk sam­
ordning av bostäder och arbetsplatser som inte direkt kan tolkas 
som en motsvarande benägenhet hos hushållen för sådan samordning.
Av tabell 9.1.4 framgick att arbetsplatstillgången i en sektor 
jämförelse med dess socio-ekonomiska status hade liten betydelse 
för yrkesgrupper högt upp och langt ner på statusskalan men rela­
tivt stor för mellanstatuskategorierna. Bland de senare tycktes 
arbetsplatslokaliseringen ha speciellt stor betydelse för "kon- 
torsarbetarna" i förhållande till den socio-ekonomiska faktorn.
De två faktorerna tillsammans förklarade dessutom en stor del 
av variationen mellan sektorerna i inslaget av kontorsarbetare.
I detta avsnitt granskas det partiella sambandet mellan bostads- 
lokalisering och arbetsplatstillgång när effekten av sektorernas 
socio-ekonomiska status hålls under kontroll. Detta partiella 
samband antas vara ett mått på benägenheten att samordna bostäder 
och arbetsplatser av arbetsreseskäl. '
Den allmänna hypotesen är alltså att på grund av att man söker 
hålla nere uppoffringar i samband med arbetsresandet kommer det 
att föreligga ett partiellt samband mellan inslaget av en yrkes­
grupps bostäder och av dess arbetsplatser i trafiksektorerna. Av 
skäl som diskuterats i avsnitt 8 har man dock anledning vänta sig 
variationer mellan yrkesgrupperna när det gäller sambandets styr­
ka. Yrkesgrupperna antas vara olika känsliga för avstånd beroende 
på skillnader i förflyttningsresurser och förflyttningsbenägenhet 
(inkomst- och åldersskillnader) samt på skillnader mellan arbets­
platstyperna när det gäller arbetsplatsers stabilitet och utbyt­
barhet samt vissa aspekter av deras lokaliseringsmönster. Hög 
känslighet för arbetsplatslokaliseringen vid bostadsvalet antas 
sålunda utmärka kategorier med:
låg inkomst
* små inslag av unga (under 25 år)
* stora inslag av äldre (över 50 år)
* centralt belägna arbetsplatser
* i liten utsträckning utspridda och utbytbara arbetsplatser
* över tiden stabila arbetsplatslägen
Av tabell 8.10.b framgick andelen av arbetsplatserna i resp sektor 
som tillhör de skilda yrkesgrupperna.
För jämförelsen mellan kategorierna vad avser graden av sektors- 
vis samordning av arbetsplatser och bostäder (med effekten av 
sektorernas socio-ekonomiska status kontrollerad) används re­
gressionsanalysens b-koefficient. Denna anger alltså hur många 
procentenheters skillnad i bostadsandelen som en procentenhets 
skillnad mellan sektorerna i arbetsplatsandelen genomsnittligt 
motsvarar. Se tabell 9.3.3. Även i denna analys har de skilda
1) I avsnitt 9.6 analyseras närmare huruvida vi har rätt att
tolka variationer i samordningsgraden mellan yrkesgrupper som 
en variation i samordningsbenägenheten, eller om den snarast 
kan antas ha annan bakgrund.
sektorernas värden vägts in med hänsyn till antalet i sektorn 
boende heltids förvärvsarbetande män. Värdena på Student's t ut­
gör underlag för bedömning av sannolikheten för att det erhållna 
sambandet inte är resultatet av en generell tendens till samord­
ning av bostäder och arbetsplatser utan att det bara "råkat bli 
så" i det urval av enheter vi valt att studera (av andra tänk­
bara där våra hypoteser kunnat prövas). Ligger t-värdena på 2.0 
eller högre betraktar vi sambanden som signifikanta.^
"Kontorsarbetare" och "sömnadsarbetare" har ett mycket starkt 
partiellt samband mellan bostadsinslag och arbetsplatsinslag i 
sektorerna. Måttlig grad av samband, dock statistiskt säkerställt 
uppvisar "grafisk industri", "affärsbitr.", "ö hälso- o sjukvårds 
personal", "trä o mål.", "handelstöret.", "verkst." och "lärare" 
Övriga kategorier har inget signifikant positivt samband. Alla 
samband, utom företagsadministratörernas, är dock positiva. Som 
framgår av tabell 9.3.1 var även det direkta sambandet mellan 
bostadsinslag och arbetsplatsinslag positivt för alla kategorier 
(även för företagsadministratörerna) trots att relationen mellan 
dissimilaritetsindexen i några fall gick åt "fel" håll.
1) t-värdena är hämtade från den ovägda analysen, där alltså
varje sektor, oberoende av storlek har samma vikt. Motsvaran­
de b-koefficienter visar att vägningen endast i något enstaka 
fall inneburit klart förändrade värden.
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Tabell 9.3.3 Det partiella sambandet mellan arbetsplatslokali­
sering och bostadslokalisering när effekten av 








Läkare m.fl. (1) 0.08 1.2 0.11
Företagsadm. (5) -0.62 -1 .8 -0.56
Samhällsadm. (4) 0. 13 1 .6 0.13
Lärare (3) 0.17 2.1 0.14
Handelsföret. (7) 0.21 3.0 0.21
Kontorsarbete (6) 0.77 7.9 0.70
Af f .biträden (8) 0.28 3.2 0.28
Ö hälso m fl. (2) 0.26 2.3 0.29
Tillv. sömnad (9) 1 .07 2.8 0.89
graf (13) 0.43 2.9 0.39
verkst. (10) 0.16 2.5 0.19
trä o m. (11) 0.24 4.3 0.24
byggn. (12) 0.13 1.2 0.10
Företagsadministratörernas negativa partialsamband kan inte till­
skrivas speciella förhållanden i några enstaka områden. När man 
för in arbetsplatsinslaget i sektorn, med den negativa b-koeffi- 
cient som erhölls, utöver sektorns socio-ekonomiska status, mins­
kar residualerna i 10 av de 13 sektorerna. Det negativa partial­
sambandet är dock ej statistiskt säkerställt. Ett negativt sam 
band kan givetvis stå i samklang med (rimliga) teoretiska ut­
gångspunkter av helt annan typ än de här aktuella (som t ex kan 
ge hypotesen att "företagsadministratörer" tenderar ha sina 
arbetsplatser inom arbetsområden som verkar repellerande på hog- 
statusbostäder 1^). Vid den generella prövningen av sambandet 
mellan b-koefficienter och andra förhållanden utesluts därför 
företagsadministratörerna.
Den väsentliga hypotesprövningen när det gäller inverkan av struk­
turella och individuella förhallanden pa bostadslokaliseringens 
känslighet för arbetsplatslokaliseringen sker genom jämförelser 
mellan specificerade yrkesgrupper där flera av de faktorer som 
antas påverka tendensen att samlokalisera arbetsplatser och bo­
städer beaktas samtidigt. Inledningsvis analyseras dock det gene­
rella sambandet mellan arbetsplatstillgångens partiella samband 
med bostadslokaliseringen (b—koeff) a ena sidan och yrkesgrupper 
nas inkomster resp arbetsplatsernas centralitet a den andra.
1) "Företagsadministratörer" och "kontorsarbetare" har extremt
likartad fördelning på arbetsplatserna. "Kontorsarbetarna" har 
ett mycket högt, positivt partiellt samband mellan bostadsloka­
lisering och arbetsplatslokalisering. Företagsadministratörer— 
na har alltså ett negativt samband.
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Tabell 9.3.4 Partiellt samband mellan 
platsandel, medianinkomst 
platser i innerstaden
bostadsandel och arbets- 
1970, andelen arbets-
b-koeff medianinkomst centralitet
Läkare m fl (1) 0.08 98 44
Samhällsadm. (4) 0. 13 55 72
Lärare (3) 0.17 47 27
Handelsföret. (7) 0.21 29 43
Kontorsarbete (6) 0.77 32 57
Af f .biträden (8) 0.28 27 50
Ö hälso m fl (2) 0.26 27 31
Ti11v. s ömnad (9) 1.07 26 53
graf (13) 0.43 34 59
verkst (10) 0.16 30 21
trä o m (11) 0.24 31 31
byggn (12) 0.13 32 30
Samband mellan medianinkomst 1970 Samband mellan cer.tralitet










Det multipla sambandet mellan inkomst och centralitet å ena sidan 
och måttet på benägenheten att samlokalisera bostäder och arbets­
platser (b-koefficienten) å den andra är relativt högt, r = 0.59. 
Centralitet fick emellertid ett positivt partialsamband med sam- 
ordningsbenägenheten. Hypotesen var ju att behovet av att samordna 
bostäder och arbetsplatser skulle vara mindre om arbetsplatserna., 
företrädesvis hade centrala lägen i regionen. Inget som helst stöd 
har alltså erhållits för denna hypotes.
Hypotesen att samordningsbenägenheten minskar med ökad inkomst 
fick ett svagt stöd (r — —0.39). Även om "läkarna vilka, som 
tydligt framgår av plotbilden, ligger skild från övriga kategorier, 
tas bort blir sambandet nästan lika högt (b-koefficienten föränd­
ras givetvis åtskilligt).
Denna generella prövning av två faktorers hypotetiska inverkan på 
samordningsbenägenheten gav alltsa till resultat en total brist 
på stöd för hypotesen om arbetsplatsernas centralitets inverkan 
och ett svagt stöd för hypotesen om ekonomiska resursers betydelse.
Härefter uppställs och prövas ett antal hypoteser om skillnader i 
samordningsbenägenhet mellan specificerade yrkesgrupper utifrån 
skillnader i individuella och strukturella faktorer som enligt 
teorin antagits ha betydelse. Hypoteserna kan inte prövas på ett 
särskilt strikt sätt. Förhoppningsvis skall den samlade bilden 
kunna utgöra underlag för en diskussion av de skilda faktorernas 
möjliga betydelse.
Hypotes 1 "Läkare" är relativt lika "Ö hälso m fl" när det gäller 
de aspekter av arbetsplatsers lokalisering som här aktualiserats. 
"Läkarnas" arbetsplatser är dock något centralare belägna. De vik­
tigaste skillnaderna mellan yrkesgrupperna är åldersfördelningen 
och resurssituationen. Skillnaderna i resursavseende gör att man 
väntar sig att arbetsplatslokaliseringen har mindre inverkan på 
bostadslokaliseringen för "läkare". I motsatt riktning antas^ 
åldersskillnaden verka. Man får emellertid också beakta att "övrig 
hälso m fl" troligen i större utsträckning än "läkare" har till­
gång till tjänstebostäder i nära anslutning till arbetsplatserna.
Resultat "Läkarna" har lägre sambandskoefficient (0.08) än "Ö 
hälso m fl" (0.26). Det talar för att resursskillnaderna här 
skulle ha större betydelse än åldersskillnaderna. Denna slutsats 
måste dock betraktas med stor försiktighet, bl a på grund av. 
tjänstebostäderna (men också för att skillnaden inte är statis 
tiskt säkerställd), och kan inte ensam bilda underlag för några 
généraliseringar.
Hypotes 2 "Läkare" och "Företagsadm" har även stora likheter i 
arbetsplatslokaliseringen. De senare har ett något mer utspritt 
och något mer centraliserat mönster. Dessa skillnader skulle tala 
för en något mindre påverkan av arbetsplatsläge på bostadsläge 
för företagsadministratörerna. Skillnader i ålder och resurser 
verkar dock i motsatt riktning.
Resultat "Företagsadministratörerna" har ett negativt partialsam- 
band mellan arbetsplats och bostadslokalisering^ Deras bosätt­
ningsmönster kan sålunda inte analyseras inom var teoretiska ram.
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Hypotes 3 Om en extrem koncentration av arbetsplatser till få 
(mi)områden påverkar fördelningen av bostäder mellan sektorer 
bör detta visa sig för "Högskolelärare". Arbetsplatserna ligger 
dock centralt. Förekomst av kategoribostäder kan antas förstärka 
skevheten i viss mån.
Resultat "Högskolelärare" har på grund av deras extremt skeva 
fördelning av arbetsplatser mellan sektorer inte ingått i 
regressionsanalysen. De är kraftigt överrepresenterade i Nordost­
sektorn, såväl i förhållande till samtliga heltids förvärvsarbe­
tande män som till övriga högstatusyrken (som alla är överrepre­
senterade i denna sektor). Av samtliga bor 8.6 % i sektorn, av 
"läkare" 16.4 %, "samhällsadmin" 13 %, men av "högskolelärare"
22 %. Det är rimligt att förmoda att deras arbetsplatsers orien­
tering till nordostdelen av innerstaden är den viktigaste förkla­
ringen till överrepresentationen i förhållande till andra högsta­
tusgrupper .
Hypotes 4 "Företagsadministratörer" och "kontorsarbetare" har 
mycket likartat arbetsplatsmönster. De skiljer sig åt i resurs­
hänseende och med all sannolikhet också i ålder. "Företagsadmin” 
högre ålder skulle tala för och deras större resurser mot en be­
tydande samordningsbenägenhet.
Resultat Se kommentar till hypotes 2.
Hypotes 5 "Kontorsarbete" och "graf" har mycket likartat arbets- 
platslokaliseringsmönster. De ligger även på en relativt likartad 
lönenivå medan kontorsarbetarna kan antas vara yngre. Detta skulle 
motivera ett antagande att "graf" skulle vara mer benägna att 
samordna bostäder och arbetsplatser.
Resultat Hypotesen får inget som helst stöd. "Kontorsarbete" upp­
visar i själva verket en mycket hög samordningsbenägenhet.
Hypotes 6 "SamhälIsadministratörerna" har de ur regional synpunkt 
mest tillgängliga arbetsplatserna. De har dessutom relativt goda 
resurser. De kan jämföras med "läkarna" som har mindre centralt 
belägna arbetsplatser men ännu högre inkomster.
Resultat Bägge dessa kategorier har mycket låga samband mellan 
arbetsplats- och bostadslokalisering. Inget talar dock för att de 
extremt tillgängliga arbetsplatserna för "samhällsadmin” skulle 
innebära en dramatiskt större frihet vid bostadslägesval än för 
"läkare".
Hypotes 7 "Lärare" har ett lokaliseringsmönster för arbetsplatser 
som är mycket lika arbetarkategorierna "trä o mål" och "byggn".
Två skillnader mellan "lärare" och de två arbetarkategorierna 
skulle dock kunna inverka på benägenheten att samordna bostads- 
och arbetsplatsläge: resurserna och arbetsplatsernas stabilitet 
över tiden. Skillnader i resurser talar för att arbetarkatego­
rierna skulle vara mer benägna till samordning. Arbetarkategori­
ernas över tiden varierande arbetsplatslägen talar för att deras 
bostadsval skulle träffas relativt oberoende av det vid ett visst 
tillfälle gällande arbetsplatsläget.
Resultat Samtliga tre kategorier har relativt låg samordningsbe­
nägenhet. Resultatet motsäger sålunda inte teorin att såväl arbets­
platsers stabilitet som resurssituationen inverkar på samordnings­
benägenhet en.
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Hypotes 8 "Handelstöret" har ett arbetsplatsmönster som inte lik­
nar "aff.biträdens" i särskilt hög grad. Deras lokaliseringsmönster 
är mer utspritt och något mer decentraliserat. "Handelstöret" kan 
dessutom antas ha speciellt stabila band till sina arbetsplatser 
och sålunda en låg arbetsplatsrörlighet. De skulle alltså förvän­
tas uppvisa hög grad av samordning mellan arbetsplatser och 
bostäder.
Resultat Någon skillnad mellan kategorierna i hypotesens riktning 
föreligger ej.
Hypotes 9 "Affärsbiträden" och "sömn" har ett mycket likartat 
arbetsplatsmönster. Skillnaden mellan dem ligger enbart i ålders­
sammansättningen. Denna motiverar antagandet att "sömn" oriente­
rat sina bostäder mer åt arbetsplatserna än affärsbiträdena.
Resultat Den genomsnittliga benägenheten att samordna bostäder 
och arbetsplatser är extremt hög för "sömn" (spridningen mellan 
områdena är dock stor), avsevärt högre än för "affärsbiträdena". 
Detta resultat ger alltså stöd för teorin att äldre yrkeskatego­
rier mer söker anpassa arbetsplats och bostadslägen till varandra 
än yngre och/eller har haft längre tid på sig att realisera en 
anpassningsönskan.
Hypotes 10 De tre arbetarkategorierna med relativt décentrait 
belägna arbetsplatser bör jämföras inbördes vad avser samordnings- 
benägenhetens känslighet för arbetsplatsens stabilitet. Vi antar 
sålunda att "byggn" har extremt instabil arbetsplatssituation, 
vilket även gäller för de av "trä o mål" som arbetar på byggen.
"Mek verkst" har mer stadigvarande arbetsplatser.
Resultat "Byggn" har en mycket låg samordningsgrad. De tre arbe­




För flertalet yrkeskategorier gäller att arbetsplatserna i större 
utsträckning är samordnade på sektorsnivå med den egna kategorins 
bostäder än med samtliga förvärvsarbetande mäns bostäder. Detta 
gäller även när hänsyn tagits till sektorernas socio-ekonomiska 
status.
Samordningsgraden varierar från yrkesgrupp till yrkesgrupp. När 
man tar hänsyn till att sektorernas sociala status kan ha varit 
en väsentlig faktor vid bostadssektorsval visar samordningsgraden 
visst samband med inkomst. Vissa arbetarkategorier har dock en 
låg samordningsbenägenhet, vilket troligen kan förklaras av deras 
arbetsplatsers geografiska instabilitet. Ett visst stöd har allt­
så givits för hypotesen att resursstarka grupper är mindre be­
nägna än resurssvaga att samordna arbetsplatser och bostäder på 
sektorsnivå.
Hypotesen att benägenheten att samordna arbetsplatser och bostä­
der är större bland äldre än yngre har inte fått något entydigt 
stöd.
Hypotesen att centralt belägna arbetsplatser skulle ge ett större 
oberoende vid bostadssektorsval har inte fått något som helst 
stöd.
En stark koncentration av arbetsplatser för en yrkesgrupp till ett 
fåtal lägen tycks ge klara effekter på bosättningsmönstret.
Till resultatet av hypotesprövningen kan läggas en karakterise­
ring av de tre yrkeskategorier som har speciellt hög grad av sam­
ordning mellan bostäder och arbetsplatser på sektorsnivå, främst 
alltså "sömnadsarbetarna" och "kontorsarbetarna" men även "arbe­
tare i grafisk industri". "Sömnadsarbetarna" har lägsta inkomsten 
av alla, "grafiskt" arbete speciellt höga inkomster för att vara 
arbetarkategori, "kontorsarbetare" har relativt genomsnittliga 
inkomster för låg- och mellanstatuskategorierna. "Sömnadsarbetare" 
har speciellt stor andel gamla i sin kår. "Kontorsarbetarna" är 
troligen rätt unga. Sysselsatta med "grafiskt arbete" har en 
åldersfördelning som mycket nära sammanfaller med samtliga hel­
tids förvärvsarbetande mäns. Mellan 53 och 59 % av arbetsplatser­
na ligger i innerstaden.
Denna genomgång ger alltså knappast en ökad förståelse för varför 
just dessa tre kategorier skulle vara speciellt benägna att sam­
ordna bostäder och arbetsplatser på sektorsnivå. De har alla rela­
tivt centralt belägna arbetsplatser men avviker i övrigt inte på 
ett enhetligt sätt från andra jämförbara kategorier med en lägre 
samordningsgrad.
9.4 Några försök att belysa inverkan på bostadslokalisering
av inkomst- och ålderssammansättning - när effekter av 
socio-ekonomisk status och arbetsplatslokalisering be­
aktats
Utan tvekan är en av orsakerna till att yrkesgrupper i olika lägen 
på den sociala prestigeskalan uppvisar olika boendemönster att 
statusskillnader i allmänhet samtidigt innebär inkomstskillnader 
och bostadskostnad i viss mån varierar med bostadsläge. Sambandet 
mellan social prestige och inkomst samt svårigheterna att göra en 
strikt separat bedömning av social prestige sätter bestämda grän­
ser för möjligheterna att bedöma den relativa roll som inkomst, 
social prestige (eller för den delen även livsstilsideal) har för 
skillnaderna i bostadslägen mellan sociala kategorier1). Vissa 
möjligheter erbjuds dock att något belysa frågan genom jämförel­
ser mellan yrkeskategorier som man på relativt goda grunder kan 
anta ha prestigeinkonsistenta inkomstskillnader/likheter.
Här görs även på samma något ostrukturerade sätt ett försök att 
bedöma om skillnader i ålderssammansättning mellan yrkeskatego­
rier tycks ha en klar inverkan på bosättningsmönstren på det 
sätt som antagits i de teoretiska avsnitten.
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1) Studien avses dock fortsätta med en analys av inkomst­
segregationen.
9.4.1 Inkomsteffekter
Det är något starkare överensstämmelse mellan rangordningen av 
yrkesgrupper med avseende på bostadsfördelningen på sektorer ef­
ter den "socio-ekonomiska dimensionen" fig 9.1.3 och deras 
rangordning efter prestige än med den efter inkomst (se tabell 
9.4.1.1). Vi skall nedan se närmare på relationen i bostadsmönst- 
ret mellan yrkeskategorier med antagen inkonsistens mellan inkomst 
status och prestigestatus.
Tabell 9.4.1.1 Rangordning av yrkesgrupperna efter skevhet i
bostadsfördelningen på sektorer, 'medianinkomst
1970 och antagen prestige
Yrkesgrupp Rangordning efter





Läkare m fl (1) 1 1 1
Företagsadm. (5) 2 2 2.5
Samhällsadm. (4) 3 3 2.5
Lärare (3) 5 4 4
Handelstöret. (7) 7 10 5
Kontorsarbete (6) 6 6 7
Aff.biträden (8) 9 11 7
Ö hälso m fl (2) 4 12 7
Tillv.sömnad (9) 8 13 13
graf. (13) 10 5 9
verkst. (10) 12 9 11
trä o m,.(11) 11 8 11
byggn. (12) 13 7 11
Rangkorrelationskoefficienter:
R12 = 0.50 
R23 = 0.69
R13 = 0.86
1) Läge efter x-axeln figur 9.1.3.
Hypotes 1 Om inkomstskillnader är viktiga för skillnader i bostad 
mönstret bör yrkesgrupper på samma statusnivå någorlunda rangord­
nas efter inkomst efter x-axeln i den grafiska presentationen av 
dissimilaritetsindexberäkningarna (figur 9.1.3).
Resultat Detta gäller för relationen mellan "företagsadministra-
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törer" och "samhällsadministratörer". "Kontorsarbetare" ligger 
något närmare högstatuskategorierna än "affärsbiträden". "Övrig 
hälso- osjukvårdspersonal", med deras mycket låga inkomster, 
ligger klart högre upp än de övriga inom denna statuskategori.
De tre arbetarkategorierna som jämställts i prestigenivå har små 
inkomstskillnader. Dessa motsvaras dock inte av de väntade skill­
naderna i boendemönstren.
Hypotes 2 Om yrkeskategorier placerats på boendelikhetsskalan på 
ett sätt som klart avviker från den hypotetiska prestigerangord­
ningen bör detta vara i samklang med inkomstsituationen (om in­
komst har stor betydelse).
Resultat "Övrig hälso- o sjukvårdspersonal" ligger, som ovan 
påpekats, avsevärt närmare högstatuskategorierna än deras plats 
på prestigeskalan motiverar. De har låg inkomst. "Sömnadsarbetar- 
na" är den av tillverkningsarbetarkategorierna som ligger närmast 
högstatusgruppema, trots att de samtidigt har de lägsta inkomster­
na .
Hypotes 3 Om inkomst är en avgörande faktor för placeringen på 
likhetsskalan bör framför allt "graf.", men även "trä o mål" och 
"byggn." ligga högre än flertalet mellanprestigekategorier.
Resultat Dessa tre arbetarkategorier har dock klart placerats 
längst från högstatuskategorierna.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att intrycket av denna mycket 
begränsade prövning av inkomstens betydelse för bostadslokalise- 
ring är att mycket talar för att den har sina klara gränser. Det 
är kanske överflödigt att påpeka att inkomstskillnader har be­
tydelse - i vissa delar av bostadsbeståndet krävs helt enkelt hö­
ga inkomster. Vid måttliga inkomstskillnader tycks dock skillna­
der i social prestige ha stor genomslagskraft. Det är svårt att 
(med undantag av "sömn. ") hitta en alternativ förklaring till att 
arbetarkategorierna, som sinsemellan varierar vad gäller inkomst 
och arbetsplatslokalisering, skulle vara bosatta längst från hög­
statuskategorierna.
9.4.2 Ålderseffekter
Hypotes 1 "Affärsbiträden" och "övrig hälso- o sjukv" har extremt 
stora inslag unga i sina yrkeskårer. De är också lika i inkomst 
och prestige. Skulle ålderssammansättningen ha stor betydelse 
väntar vi alltså ett likartat bosättningsmönster. Deras ålders­
sammansättning liknar mer lågstatus- än högstatuskategoriernas.
Det är, vid sidan av deras låga inkomst, ytterligare ett skäl 
att förvänta sig att en avvikelse från det allmänna statusmönst­
ret bör ske i riktning mot lågstatusgrupperna.
Resultat Deras bostadsfördelning är inte speciellt likartad, 
vare sig om man ser på dissimilaritetsindexdiagrammet eller deras 
känslighet för socio-ekonomisk status när arbetsplatstillgång 
kontrollerats. Någon dragning åt lågstatusmönstret kan, för 
"övrig hälso- o sjukv" inte observeras, snarast tvärtom. Ålders­
fördelningen skulle dock ev kunna förklara "affärsbiträdenas" 
relativt "låga" placering.
Hypotes 2 "Sömn." utgör en arbetarkategori med speciellt stora
inslag äldre. Detta borde motivera en dragning åt högstatuskate­
gorierna.
Resultat "Sömnadsarbetarnas" bostäder är mindre koncentrerade 
till lågstatusområden än deras socio-ekonomiska status och inkomst 
skulle motivera. Hypotesen får alltså visst stöd.
Hypotes 3 "Sömn.", "företagsadm." och "samhällsadm." bör på 
grundval av sina stora inslag av äldre vara överrepresenterade i 
sektorer med inslag av äldre bebyggelse (äldre befolkning).
Resultat Utan uppgifter om bebyggelsens eller befolkningens 
ålder i sektorerna får hypotesen prövas mer approximativt. När 
man kontrollerat för socio-ekonomisk status och arbetsplatstill­
gång för var och en av dessa yrkeskategorier har residualerna 
för varje sektor beräknats. "Företagsadm." och "samhällsadministra- 
törers" residualer har visst samband med varandra (r = 0.6). Sam­
bandet mellan var och en av dessa och "sömnadsarbetarna" ligger 
dock nära noll. Något stöd för hypotesen ges sålunda ej.
Resultatet av denna punktvisa prövning av ålderseffekter är inte 
helt lätt att sammanfatta. "Sömn." och "aff.biträdenas" placering 
skulle kunna delvis förklaras av deras ålderssammansättning. Bris­
ten på samband mellan administratörernas och sömnadsarbetarnas 
bostadsfördelning skulle eventuellt kunna förklaras av att dessa 
två kategorier söker sig till helt olika bostadstyper och att 
äldre bostäder av de två typerna lokaliserats till olika sektorer.
När data om bostäderna är tillgängliga skall denna tilläggshypo- 
tes prövas. Sambandet mellan de två administratörskategoriernas 
residualer skulle kunna förklaras av likheter i ålderssammansätt­
ningen. Det bör kanske understrykas att vad som prövas här är 
inte om det finns ett samband mellan ålder och bosättningsmönster.
Det vet vi finns. Syftet med denna del av analysen är att belysa 
om särdrag i olika yrkesgruppers bostäders likhetsmönster i för­
hållande till likheter i prestige och inkomst kan förklaras av 
skillnader i yrkesgruppernas ålderssammansättning. Tentativt drar 
vi slutsatsen att stora skillnader i ålderssammansättning mellan 
yrkesgrupper bör beaktas om man vill förstå skillnader i deras 
bosättningsmönster.
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9.5 De skilda yrkesgruppernas fördelning på mi-områden
Här presenteras endast relativt översiktligt resultatet av dis- 
similaritetsindexberäkningar på mi-områdesnivå. Inga regressions­
analyser har här gjorts, bl a därför att arbetsplatstillgången 
på denna nivå har betraktas som en mindre relevant lokaliserings- 
faktor.
Graden av likhet i yrkesgruppers fördelning på mi-områden mäter 
alltså närheten i boendet på en betydligt lägre geografisk nivå 
än likhet i fördelning på sektorer. Medan sektorerna endast var 
13 i antal är mi-områdena 246. För den mindre tätt bebyggda de-
1) Varav 26 är glesbygdsområden. För en diskussion av områdes­
indelningen se bilaga 1.
5 - D4
len av Storstockholm utgör de av mi-områdena som är tätortsområ­
den relativt sammanhållna och från omvärlden avgränsade bebyggel­
seenheter. I de mer tättbebyggda delarna är gränserna mellan om­
råden inte lika självklara. Även mi-områdena är emellertid ofta 
avsevärt större än "bostadsområden", den enhet som kanske skulle 
vara av allra största intresse att studera ur boendesammansätt- 
ningssynpunkt.
För yrkesgruppernas fördelning på mi-områden gäller samma teore­
tiska resonemang och samma hypoteser som för fördelningen på sek­
torer. Ju större skillnader i social prestige, inkomst och ålder 
desto större skillnad i fördelningen. Arbetsplatstillgång inom 
området antas dock inte på samma sätt ha betydelse för mi-områden 
som för trafiksektorer.
Ju mindre områden som studeras desto högre värden på dissimilari- 
tetsindex har man att vänta sig. Värdena i tabell 9.5.1. ligger 
alltså genomgående högre än värdena i tabell 9.1.3. En jämförelse 
av motsvarande diagram, där alltså dissimilaritetsanalysens resul 
tat reproduceras i två dimensioner och fördelningarna standardi­
serats, visar en mycket stor likhet - en likhet som kanske tom 
kan betraktas som anmärkningsvärd.1) Kraftigaste förskjutningen 
sker för "övrig hälso m fl", vars placering i ännu mindre ut­
sträckning än på sektorsnivå bestäms av läget på den socio-ekono- 
miska axeln.
Det är emellertid helt klart att även på mi-områdesnivå spelar 
yrkesgruppens läge på den socio-ekonomiska skalan en mycket stor 
roll för fördelningen mellan områden. Ju större socio-ekonomiskt 
avstånd det är mellan två yrkesgrupper desto mindre sannolikt är 
det att deras bostäder ligger i samma mi-område. Av de undersökta 
yrkesgrupperna är "läkare" och "högskolelärarna" de som uppvisar 
en bostadsfördelning som är mest olika samtliga förvärvsarbetande 
män (segregationsindex högst). Detta gällde även på sektorsnivå.
Sannolikt beror den relativt stora förskjutningen av "ö hälso m 
fl"s relation till andra grupper när man går från sektors- till 
mi-områdesnivån faktiskt på förekomsten av tjänstebostäder för 
denna kategori. En ytterligare indikator på detta är att endast 
för denna kategori är dess arbetsplatser avsevärt mer samordnade 
på mi-områdesnivå med de egna bostäderna än med bostadsbeståndet 
som helhet.
Om man på mi-områdesmaterialet prövar de hypoteser som på sektors 
materialet uppställdes om betydelsen av social prestige, inkomst 
och ålder har man anledning att dra samma slutsatser: Social 
prestige har sannolikt mycket stor betydelse, begränsade inkomst­
skillnader liten. Data motsäger inte att yrkesgruppens ålderssam­
mansättning kan ha viss betydelse för avvikelser från den rang­
ordning mellan kategorierna som enbart social prestige skulle ge.




Skillnader i bostädernas fördelning på mi-områden mätta som dissimilaritetsindex
Läk Högsk F ado S ada Lär Hand Kont Aff. Ö hälso Tilly. Tilly. Ti liv. Tillv. Tilly. Totalt Seg*.index
för. bitr. so*n ■ok.verk. trä, dl. byjgn.
(1) (14) (5) (4) (3) (7) (6) (8) (2) (9) (13) (10) (11) (12) (15)
Läkar« di 25 25 29 35 40 39- 44 41 47 50 53 52 54 40 41 tu
Hogskole lärar« i») 26 29 31 37 35 39 39 43 46 49 47 49 36 36 (M)
Företagsade, (5) 15 20 26 29 32 36 39 39 39 37 40 26 27 (5)
Saehällsade, w 16 20 21 25 31 32 31 34 32 35 20 20 w
Lärar« (3) 16 20 21 28 29 28 28 25 28 14 14 (3)
Handelsfi*. (7) 17 15 27 22 21 23 20 22 12 12 (7)
Kontorsarbete (6) - 14 24 20 16 22 24 25 13 14 (6)
Affärsbitr. (!) 25 19 16 18 19 19 12 12 (!)
Hälso- c.sjukv. (2) 29 29 33 33 34 25 25 (2)
Tillv. sosn. (9) 19 23 24 24 20 20 (9)
gr af. (13) 17 20 20 18 18 (13)
■ek verkst.(lC) 13 12 16 17 (10)
trä.dleri (11) 12 15 16 (11)
byggnads (12) 18 18 (12)
Grad av likhet mellan olika yrkesgrupper i fördelningen av bostäder på mi-områden
llin12
Stress 5.4%
x-dimensionen svarar för 84.9% av förklarad varians 
y- " " " 15.1% "
Se bilaga 4
9.6 1 )Inompendling , sektorer
En systematisk, från sektor till sektor återkommande samordning 
av en yrkesgrupps bostäder och arbetsplatser kan ha annan bakgrund 
än en strävan att hålla nere uppoffringar i samband med arbets- 
resandet. Samordningsgraden kanske inte avspeglar samordningsbe­
nägenheten. Lokalisering av skilda typer av arbetsplatser har 
skett efter vissa principer, lokalisering av skilda typer av bo­
städer efter vissa. En logisk effekt av realiserandet av dessa 
principer kan mycket väl vara en systematisk samordning (eller 
motsatsen) av en yrkesgrupps arbetsplatser och den typ av bostä­
der som är attraktiva för yrkesgruppen. I en betydande utsträck­
ning borde dock denna samordningsbakgrund som bl a kan antas vara 
relaterad till systematisk lokalisering av bostäder för olika 
socialgrupper neutraliserats när vi i analysen av benägenhet till 
samordning approximativt tog hänsyn till effekterna av skilda 
sektorers sociala status.
Om strävan att hålla nere arbetsresandet är en väsentlig orsak 
till en hög samordningsgrad borde detta ta sig uttryck i ett fak­
tiskt högt utnyttjande av tillgängliga arbetsplatser av närboende 
inom yrkesgruppen - i vårt fall en betydande sektorsinompendling. 
Vi har i så fall anledning vänta oss att yrkesgrupper med hög 
samordningsbenägenhet även har hög inompendlingsandel och att 
inompendlingsandelen har samband med samma faktorer som vi antagit 
påverka benägenheten att samordna arbetsplatser och bostäder (in­
komster, ålder).
Med hög inompendling avses då en inompendling som är hög i förhål­
lande till den som en slumpmässig hopparning av yrkesgruppens 
arbetsplatser och bostäder skulle ge samt en inompendling som är 
speciellt hög i relation till den maximalt möjliga.2) Hänsyn tas 
även till att det, allting annat lika, finns anledning förvänta 
sig ett relativt sett minskande utnyttjande av i sektorn befint­
liga arbetsplatser ju flera dessa är. Detta skulle ha som grund 
att det är rimligt att föreställa sig att människor i varierande 
grad är angelägna att hålla nere avståndet till arbetsplatsen 
och att ju färre arbetsplatser som finns i ett område desto mer 
kommer de mest angelägna att dominera bland inompendlarna. Den 
minskande genomsnittliga benägenheten att inompendla av detta 
skäl ses som en direkt funktion av de maximala möjligheterna att 
inompendla. Vi har alltså anledning vänta oss att inompendlingen 
ökar ju större möjligheterna till inompendling är men att den inte 
ökar lika snabbt som möjligheterna. Vi har också anledning vänta 
oss att inompendlingen ökar ju större inompendling som skulle er­
hållas vid en slumpmässig hopparning av yrkesgruppens arbetsplat­
ser och bostäder. Nedan analyseras dessa samband. Därefter rela­
teras residualerna, dvs avvikelserna från den av ovanstående 
strukturella skäl väntade inompendlingen, till samordningsgraden. 
Ett allmänt samband mellan dessa skulle tala för att det faktiskt 
är samordningsbenägenheten grundad på en önskan att minska
1) Med inompendling avses att arbetsplats och bostad ligger 
i samma område - i det här fallet sektor.
2) Vid en given fördelning av yrkesgruppens arbetsplatser 
och bostäder över sektorer.
avstånd bostad-arbetsplats som vårt mått uppskattar, då samord- 
ningsbenägenheten och inompendlingsbenägenheten borde vara två 
indikatorer på samma bakomliggande strävan. Enskilda yrkesgrup­
pers avvikelser från detta allmänna samband ger sedan underlag 
för en diskussion om möjliga alternativa förklaringar till den 
erhållna relationen mellan yrkesgruppens arbetsplatser och bo­
städer - t ex skilda typer av bindningar bostäder/arbetsplatser 
(ex tjänstebostäder), historiska orsaker.
Möjlig inompendling bestäms av den faktiska fördelningen av en 
yrkesgrupps arbetsplatser och bostäder mellan områden. Den mäts 
som 100 - dissimilaritetsindexet för relationen mellan yrkesgrup­
pens arbetsplatser och bostäder.
Teoretisk inompendling (om vid bostads/arbetsplatsval ingen hän­
syn tagits till arbetsplatsers och bostäders läge i förhållande 
till varandra) är den som en slumpmässig hopparning av yrkesgrup­
pens bostäder och arbetsplatser skulle ge.
n n
T = E(B..a.)/Z B.
1 i i 1 1
T = teoretiska inompendlingsandelen
B. = antal boende i området i tillhöriga 
yrkesgruppen
a. = andelen av yrkesgruppens arbetsplatser 
som ligger i område i
n = antal områden
En stor koncentration av arbetsplatser till få sektorer med rela­
tivt många boende ger hög teoretisk men inte särskilt hög möjlig 
inompendling. En jämn spridning av arbetsplatser och bostäder 
mellan sektorer ger låg teoretisk och hög möjlig inompendling.
Av samtliga heltids förvärvsarbetande män i Storstockholm arbetar 
och bor 34.9 % inom samma sektor. "Handelsföret", "ö hälso m fl" 
"lärare" och även "verkstadsarb" och "aff.bitr." har hög inom­
pendling. Över 40 % arbetar och bor inom samma sektor. "Byggnads­
arbetare", "högskolelärare", de två administratörskategorierna 
och "graf" har samtliga lite drygt 25 % inomsektorspendling - dvs 
jämförelsevis låg. Se tabell 9.6.1.
För flertalet yrkesgrupper ligger det faktiska inompendlandet be­
tydligt över det teoretiska (vilket inte är särskilt underligt, 
då där samtliga arbetsplatser i Storstockholm har lika stor san­
nolikhet att bli valda av samtliga inom en yrkesgrupp oavsett var 
man bor). Samtidigt ligger inompendlingen avsevärt lägre än den 
maximalt möjliga. Den utgör cirka en tredjedel av den möjliga 
för "byggnadsarbetare" och två tredjedelar för "handelsföretagare' 
Av tidigare diskuterade skäl bortser vi i den fortsatta analysen 
från "högskolelärarnas" värden.
Det linjära sambandet mellan den faktiska inompendlingsandelen 
och den maximalt möjliga är högt (r2 = 0.41) och innebär som 
väntat också att den faktiska inompendlingen inte ökar så snabbt 
som den möjliga. Se diagram 9.6.2. Sambandet mellan faktisk och 
teoretisk inompendling är betydligt lägre (r2 = 0.01). Tillsam-
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Tabell 9.6.1 Faktisk..maximal och teoretisk sektorsinompendling
Faktisk andel Maximal andel Teoretisk andi
inompendlare inompendlare inompendlare
Läkare m fl (1) 35.7 69 18
(Högskolelär. (14) 25.2 35 25)
Företagsadm. (5) 27.6 56 15
Samhällsadm. (4) 26.8 45 18
Lärare (3) 43.4 87 12
Handelsföret. (7) 49.4 74 14
Kontorsarbete (6) 31.9 63 18
Affärsbitr. (8) 40.2 65 14
Ö hälso m fl. (2) 48.9 87 16
Tillv sömnad (9) 39.1 64 17
graf (13) 27.5 54 15
verkst (10) 41.1 82 12
trä o m (11) 31 .8 76 11
byggn (12) 25.0 77 12
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sammans svarar dessa två mått på strukturella orsaker till inom- 
pendling för 52 % av variationen i inompendlingsandel mellan de 
olika yrkesgrupperna ("högskolelär" exkl vilket dock ej nämnvärt 
påverkar resultatet). Nästa fråga blir sedan om enskilda yrkes­
gruppers faktiska inompendlingsavvikelser från de, av dessa två 
skäl, väntade samvarierar med deras benägenhet att samordna bo­
städer och arbetsplatser. (I denna analys bör av tidigare angivna 
skäl även företagsekonomerna uteslutas.) Som indikator på samord- 
ningsbenägenheten används som tidigare den partiella b-koeffici- 
enten för bostadsinslagets samband med arbetsplatsinslaget när 
sektorns socio-ekonomiska status kontrollerats.
Tabell 9.6.3 Faktiska inomsektorspendlingens avvikelser från den 









1 35.7 40.3 -4.6 0.08
5 (27.6 28.9 -1.3
4 26.8 26.7 +0.1 0.13
3 43.4 42.5 +0.9 0.17
7 49.4 37.8 + 11.6 0.21
6 31.9 36.9 -5.0 0.77
8 40.2 32.6 +7.6 0.28
2 48.9 47.8 + 1 . 1 0.26
9 39.1 36.1 +3.0 1 .07
13 27.5 27.7 -0.2 0.43
10 41.1 39.6 + 1.5 0.16
1 1 31 .8 34.9 -3.1 0.24
12 25.0 36.8 -11.8 0.13





= max inompendling 
= teor. inompendling
"Handelstöretagare" inompendlar avsevärt mer än man har anledning 
vänta sig av strukturella skäl och "byggnadsarbetare" avsevärt 
mindre. Även "affärsbiträden" har oväntat ofta arbetsplats och 
bostad inom samma sektor. Något systematiskt samband med vårt 
mått på samordningsbenägenhet (b-koeff. se avsnitt 9.3) kan inte
påvisas (r2 = 0.006). Dvs vi kan inte påvisa att, när vi tagit
hänsyn till effekten av sektorernas socio-ekonomiska status på 
bostadslokaliseringen, har yrkesgrupper med speciellt hög grad av 
samordning mellan bostäder och arbetsplatser även hög grad av 
inompendling (när de strukturella möjligheterna till inompendling 
också beaktats).
1) Dvs andelen av residualens varians som förklaras av variation i 
b-koef ficienten.
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ïnompendlingsresidualerna i tabell 9.6.3 tycks emellertid förete ten­
denser till ett mönster som vi känner igen från tidigare. Yrkes­
grupper i övre och nedre delen av den socio-ekonomiska skalan 
skiljer sig från mellangrupperna. De senare inompendlar i större 
utsträckning än man av strukturella skäl skulle vänta sig och 
extremgrupperna i mindre utsträckning. Extremgrupperna vet vi å 
andra sidan har påverkats starkast i sitt bostadslägesval av 
sektorernas socio-ekonomiska status (se avsnitt 9.2). Den grad av 
samordning mellan bostäder och arbetsplatser som faktiskt upp­
stått är sålunda i betydande utsträckning en bieffekt till detta 
förhållande. Under sådana omständigheter är det rimligt att vänta 
sig mindre inompendlingsfrekvenser än vad man skulle få av struk­
turella skäl för dessa kategorier. Från denna utgångspunkt är 
resultatet rimligt.
Olika yrkesgruppers pendling över sektorsgränser är sålunda klart 
i mycket stor utsträckning en konsekvens av vilket pendlande som 
är maximalt möjligt och hur stor roll socio-ekonomiska hänsyn 
spelar vid bostadsvalet.
Sammanfattning om sektorsvis inompendling
Strukturella faktorer spelar relativt stor roll för inompendlingen. 
Kategorier med goda möjligheter att inompendla utnyttjar dessa - 
dock i varierande utsträckning. En skillnad mellan kategorier i 
möjligheter motsvaras dock inte av en lika stor skillnad i inom­
pendling. Inompendlingens omfattning påverkas också av hur stor 
roll socio-ekonomiska hänsyn spelat vid bostadslägesval. Yrkes­
grupper vilkas grad av samordning bostäder/arbetsplatser i stor 
utsträckning bestämts av sektorernas socio-ekonomiska status ut­
nyttjar de faktiska möjligheterna till inompendling i allmänhet 
mindre än andra yrkesgrupper. När hänsyn tagits till såväl struk­
turella faktorer som betydelsen av socio-ekonomiska hänsyn vid 
bostadslägesvalet kan inget ytterligare generellt samband påvisas 
mellan vårt mått på "benägenheten" att samordna bostäder och ar­
betsplatser och sektorsinompendlingen. De stora residuala avvikel­
serna för byggnadsarbetare och handelstöretagare i inompendling 
kan troligen förklaras med att den förra kategorin har speciellt 
svaga och den senare speciellt starka band till sina arbetsplat­
ser.
Vi kan i övrigt inte finna systematiska samband mellan inompend­
ling och yrkesgruppernas ålder och inkomst.
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9.7 Inompendling, mi-områden
Mi-områden (se bilaga 1 ) är ganska små geografiska enheter. Bor 
man och arbetar inom ett sådant område har man i allmänhet mycket 
korta arbetsresor. Här görs endast en beskrivning och en enkel 
analys av sambandet mellan den faktiska, teoretiska och möjliga 
mi-områdesinompendlingen. Innebörden av dessa begrepp är densam­
ma som i föregående avsnitt.




pendlare pendlare pendlare a a
a b C b c
Läkare m fl (T) 9.7 41 0.9 0.24 10.8
(Högskolelär. (14) 2.7 15 1 .4 0.18 1 .9)
Företagsadm. (5) 4.8 27 0.5 0.18 9.6
Samhällsadm. (4) 2.6 25 0.6 0.10 4.3
Lärare (3) 12.5 68 0.6 0.18 20.8
Handelsföret. (7) 22.9 65 0.6 0.35 38.2
Kontorsarb. (6) 4.7 36 0.5 0.13 9.4
Affärsbitr. (8) 11.7 52 0.6 0.23 19.5
Ö hälso m fl (2) 14.3 43 1.1 0.33 13.0
Tillv. sömnad (9) 16.6 53 0.6 0.31 27.7
graf. (13) 4.3 29 0.4 0.15 10.8
verkst. (10) 10.7 48 0.5 0.22 21.4
trä o mål. (11) 10.4 57 0.5 0.18 20.8
byggn. (12) 6.4 51 0.5 0.13 12.8
23 % av "handelstöretagarna" bor och arbetar inom samma mi-område. 
Det är extremt många framför allt i förhållande till det teore­
tiskt väntade värdet, men också en hög inompendling i förhållande 
till den maximalt möjliga. Här ligger dock såväl "ö hälso m fl" 
som "sömnadsarbetare" på nästan samma nivå. Även när det gäller 
mi-områdespendlingen har den faktiska pendlingsandelen starkare 
samband med den maximalt möjliga (r = 0.60) än med den teoretiska 
(r = 0.12). Det multipla sambandet mellan den faktiska inompend­
lingen och de bägge övriga är (r = 0.69). "Handelsföretagare", 
"sömnadsarbetare" och "ö hälso m fl" har med hänsyn till de struk­
turella förhållandena och det allmänna samband som råder mellan 
dessa och den faktiska pendlingen en hög faktisk pendling och 
framför allt "byggnadsarbetare" men även "trä o mål." och "lärare" 
en låg. "Handelsföretagare" och "byggnadsarbetare" hade även på° 
sektorsnivå en faktisk inompendling som avvek extremt mycket från 
den av strukturella skäl väntade. Även "sömnadsarbetare" hade 
relativt hög pendling inom såväl sektorer som mi-områden. "Lärar-
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na" utnyttjar dock arbetsplatser inom samma mi-område men inte 
inom sektorer i oväntat liten utsträckning medan affärsbiträden 
har en hög sektorsinompendling men ej mi-områdesinompendling. 
Allmänt gäller att den faktiska inompendlingens avvikelser från 
den av strukturella skäl väntade på sektor-^resp mi—områdesnivå 
har relativt starkt samband med varandra (r = 0.52).









Läkare m fl (1) 9.7 11.4 -1.7 -4.6
Företagsadm. (5) 4.8 3.2 + 1.6 -1.3
Samhällsadm. (4) 2.6 3.5 -0.9 +0.1
Lärare (3) 12.5 17.0 -4.5 +0.9
Handelstöret. (7) 22.9 16.1 +6.8 + 11.6
Kontorsarbete (6) 4.7 6.1 -1.4 -5.0
Affärsbitr. (8) 11.7 12.0 -0.3 +7.6
Ö hälso m fl (2) 14.3 13.9 +0.4 + 1 . 1
Tillv. sömnad (9) 16.6 12.3 +4.3 +3.0
graf. (13) 4.3 2.9 + 1 .4 -0.2
verkst. (10) 10.7 9.8 +0.9 + 1 .5
trä o måL (11) 10.4 12.6 -2.2 -3.1
byggn. (12) 6.4 10.8 -4.4 -11.8






Variationen i de maximala möjligheterna att faktiskt ha arbets­
plats och bostad inom samma mi-område har stor betydelse för varia­
tionen i mi-områdesinompendlingen mellan yrkesgrupperna. Men det 
förekommer även alltså vissa skillnader mellan grupperna i att 
utnyttja dessa möjligheter. Här tycks inte, som när det gällde 
sektorsinompendlingen dessa skillnader främst orsakas av vilken 
roll socio-ekonomiska hänsyn spelat vid bostadsval. En troligare 
förklaring ligger i stabiliteten i relationen till den egna ar­
betsplatsen, vilken orsak denna än har. Sålunda bor cirka en fjär­
dedel av handelstöretagarna (affärsföreståndarna), med deras spe­
ciellt starka band, i samma mi-område som de arbetar. Liksom för 
"sömn" med deras relativt gamla yrkeskår, förklaras den höga inom- 
pendlingsandelen inte enbart av att arbetsplatser och bostäder är 
samordnade i hög grad utan även av att närliggande potentiella 
arbetsplatser utnyttjas speciellt mycket. För byggnadsarbetare 
som får räkna med att arbetsplatserna är av tillfällig natur gäl­
ler det motsatta.
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Något ytterligare ljus över skälen till kontorsarbetarnas extremt 
höga grad av sektorsvisa samordning av bostäder och arbetsplatser 
kastas inte av denna analys av inomsektorspendlingen. Denna stu­
die har inte kunnat lyfta fram något skäl till att kontorsarbetare 
i större utsträckning än andra skulle söka sig bostad med hänsyn 
till arbetsresorna. Troligare är att förklaringen är att finna i 
historiska eller nutida lokaliseringsprinciper för bostäder lämp­
liga för denna kategori.
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BILAGA 1. Områdesindelningen
Graden av särboende mellan olika yrkesgrupper har bland annat 
mätts med hjälp av dissimilaritetsindex (se bilaga 3). Olikhet 
i boendemönster innebär då skillnader i fördelning av bostäderna 
på ett antal delområden. Relationen mellan två hushålls bostäder 
kan alltså bara vara av två slag: antingen bor man i samma del­
område eller också gör man det inte. Någon hänsyn tas inte 
i det senare fallet till om man bor i närliggande områden eller 
områden på stort avstånd från varandra.
Under förutsättning att bostäderna är relativt jämnt fördelade 
över undersökningsområdet och att övergångarna i boendesamman- 
sättningen mellan delar av detta område sker långsamt och grad­
vis kan delområden avgränsas relativt godtyckligt och måttet 
ändå utgöra en någorlunda god indikator på skillnader i boende­
mönster mellan olika hushållskategorier. Är inte dessa förut­
sättningar uppfyllda måste vissa krav ställas på delområdesav- 
gränsningen. Detta är ett problem som sällan ägnats tillräcklig 
uppmärksamhet i segregationsstudier.
Valet av delområden bör alltså ha viss korrespondens till studier­
nas teoretiska utgångspunkter när det gäller segregationens bak­
grund och/eller konsekvenser. I vissa sammanhang är det sålunda 
i överensstämmelse med använda teorier att betrakta avstånd som 
en kontinuerlig variabel. I detta fall ger ett mått som bygger 
på en områdesindelning en mindre lämplig indikator på särboendets 
omfattning. Detta skulle t ex vara fallet om man antar att en 
väsentlig orsak till boendesegregation är att man vill ha möjlig­
het att till fots besöka hushåll som liknar det egna. Med en an­
nan teoretisk bakgrund kan ett mått som bygger på områdestill- 
hörighet vara mer motiverat - under förutsättning att principer­
na för områdesavgränsningen är i överensstämmelse med teorierna. 
Antar man t ex att en väsentlig orsak till boendesegregation är 
att hushållen eftersträvar att markera sin sociala identitet med 
hjälp av de symboler som är knutna till bostadsområden är ett 
mått som utgår från områden med tydligt och enhetligt symbolinne­
håll det adekvata. Vid studier av boendesegregationens effekter 
på skolan är skolornas upptagningsområden och vid studier av 
boendesegregationens kommunalekonomiska effekter är kommunerna 
den lämpliga grundvalen för beskrivningar av segregationen.
I den här redovisade studien av skilda yrkesgruppers boendemöns­
ter har huvudintresset knutits till betydelsen av social prestige 
och arbetsplatslokalisering för bostadslägesval. Den ideala om­
rådesindelningen för att belysa prestigens betydelse skulle vara 
en som gav en maximal variation i prestigeanknutet symbolinnehåll 
mellan områdena. För en separat bedömning av betydelsen av rela­
tionen mellan arbetsplatsläge och bostadsläge för bostadsläges­
val skulle idealt över huvud taget inte en områdesindelning ha 
utnyttjats. Det senare är dock knappast vad studien syftar till. 
Här är snarast syftet att studera i vilken grad arbetsresehänsyn 
gör ett av prestigeskäl erhållet mönster otydligt.
Liksom tidigare segregationsstudier har vi varit hänvisade till 
befintlig statistik med begränsat antal möjliga val av områdes- 
avgränsningsprinciper. Av dessa har vi valt två -sk miområden 
och s k trafiksektorer. De förra utgörs av landstingets mi(ljö- 
inventerings)områden som skapades 1972 och då (och även fortsätt­
ningsvis) utnyttjats för beskrivningar av välfärdsförutsättningar
1 ) „i regionens olika delar. Här eftersträvades sammanhallna och 
väl avgränsade bebyggelseområden med ett innehåll som gjorde att 
området kunde antas ha väsentlig betydelse för invånarnas dagli­
ga liv. Områdena skulle innehålla 5000 till 15000 invånare och 
ha en radie på högst 800 meter. Områdesgränsema skulle dessutom 
inte skära gränserna för Fob-områden, församlingar och kommuner. 
Storstockholm indelades på detta sätt i 246 områden varav 221 ha­
de tätbetyggelse- och 25 glesbygdskaraktär (sedermera har smärre 
förändringar, motiverade av senare bebyggelse, gjorts).
De ovan nämnda principerna har varit vägledande för indelningen 
men endast delvis kunnat följas. Ett relativt stort antal områden 
har t ex en folkmängd som kraftigt underskrider den önskvärda 
medan områden med mer än 15000 invånare utgör rena undantagsfall. 
Gränserna mellan områden i den tätbebyggda delen av regionen kan 
givetvis inte heller bli lika tydliga som i andra delar av regio­
nen. De 25 glesbygdsområdena hade främst karaktären av restområ- 
den när tätbebyggelsedelen särskiljts. Som den gjorda invente­
ringen även visade är varationen dessutom ganska stor mellan om­
rådena när det gäller deras utrustning med service och aktivitets- 
möj ligheter.
Mi-områdena är inte idealiska för våra syften. Här har inte med­
vetet sökts områden som på den mentala kartan har en maximal va­
riation i symbolinnehåll. Principerna för områdesavgränsning, 
framför allt önskan att erhålla från omgivningen naturligt av­
gränsade områden, gör dock ett antagande om en betydande varia­
tion i symbolinnehåll mellan områden motiverad.
Vi har även studerat skillnader i bostadsfördelningen mellan yr­
kesgrupper på en mycket grov områdesnivå. För den regionala plane­
ringen har regionen delats i s k trafiksektorer. Bebyggelsen 
har då fördelats på 13 områden med hänsyn till främst det radiel- 
la trafiknätet. Huvudprincipen är härvid att det skall vara rela­
tivt lätt att förflytta sig från en del av en sådan sektor till 
en annan. Analysen av bostadsfördelningen mellan dessa sektorer 
har gjorts mer omfattande än den på mi-områdesnivå. Skälet här­
till är att samordning av bostäder och arbetsplatser inom sek­
torer antogs ha större betydelse än en samordning på mi-områdes- 
nivå.
Variationen mellan sektorer i symbolinnehåll orsakas främst av 
skillnader i delområdenas egenskaper. En högstatussektor består 
i större utsträckning av delområden med hög status än en låg- 
statussektor. Dessutom finns det säkerligen en variation mellan 
sektorerna som kan hänföras till att sektorerna som sådana har 
olika prestige i regioninvånarnas medvetande. Nordsektorer är 
t ex "finare" än sydsektorer.
Bilagefigurerna 1.1 och 1.2 visar studerade trafiksektorer resp. 
mi-områden. Observera dock att områdena i kommunerna Norrtälje, 
Nynäshamn och Södertälje inte ingår i studien.
1) Stockholms läns landstings regionplanekontor. Landstingets 








BILAGA 2. Prestigerangordning av yrkeskategorierna
För att studien något skall kunna pröva hypotesen om betydelsen 
av bostadsområdens och yrkeskategoriers prestige för den geogra­
fiska separationen av skilda yrkesgruppers bostäder krävs en a 
priori bedömning av yrkesgruppernas prestige. Här berörs ett 
problemkomplex av stor betydelse för forskning kring social 
stratifiering och social rörlighet (se t ex Featherman and 
Hanser 1978, s 25-38, Treiman 1978, Goldthorpe and Hope 1974).
Gradering av yrken efter prestige eller social status har varit 
en förutsättning för forskningen kring den sociala rörligheten.
De skalor som gjorts har, när de inte varit produkter direkt av 
den enskilda forskarens egna bedömningar, grundat sig på studier 
där urval av samhällsmedlemmar ombetts rangordna ett antal yrken 
efter deras prestige, sociala anseende. Treiman (a.a.) menar att 
denna rangordning har en ganska hög grad av konstans i såväl 
rumslig som tidsmässig mening.1) Man har inte heller kunnat kons­
tatera några större skillnader i sätt att rangordna yrken mellan 
människor med skilj aktliga placeringar på den socio-ekonomiska 
skalan. Genomsnittliga sambandet mellan yrkens prestigevärde och 
inkomst resp utbildning i ett tiotal länder är relativt högt, ca 
0,7. Treiman menar att det är befogat att söka åstadkomma en 
standardgradering av yrkesprestige för att förbättra möjligheten 
till internationella jämförelser av den sociala rörligheten. Han 
gör med utgångspunkt i ett femtiotal nationella prestigeskalor en 
internationell Standardskala (Standard International Occupational 
Prestige Scale) som enligt hans bedömning inte bara förbättrar 
förutsättningarna för internationella jämförelser av social rör­
lighet utan även i genomsnitt lokalt fungerar bättre än de en­
skilda ländernas egna prestigeskalor.2) Goldthorpe's bild av den 
hittillsvarande yrkesprestigevärderingens validitet och reliabi- 
litet är inte lika ljus (a.a. s 1-21). Han ifrågasätter att man 
med befintliga prestigeskalor verkligen mäter det man tror sig 
göra nämligen "a position of an individual or a group within a 
structure of relations of deference, acceptance and derogation, 
which represents a distinctive, 'symbolic' aspect of social
stratification ................ occupational prestige must derive from
certain symbolic significance, relevant to ideas of social 
superiority of inferiority, which the incumbency of an occupational 
role or membership of an occupational collectivity conveys." Han 
ser konsensusen mellan grupper om prestigegraderingen snarast som 
ett tecken på att man har att göra med ett allmänt finhetsmått 
som grundar sig på uppfattningar om krav, belöningar och arbets­
situation tillhöriga yrket om vilka det föreligger stor allmän 
samstämmighet om värde och önskvärdhet: t ex inkomst, utbildning, 
självständighet, fysisk arbetsmiljö. Hade prestigevärde verkligen 
utgjort en betydelsefull del av måttet skulle man väntat sig 
skillnader t ex mellan kulturer och samhällsklasser. Hans uppfatt­
ning styrks av svar på frågor som ställts till personer som del­
tagit i graderingsstudier om bakgrund till deras ställningstagande. 
Det är dessa aspekter de i mycket grundat sina svar på.
1) T ex var genomsnittliga sambandet mellan prestigeskalor från 
55 länder i en studie gjord av Treiman 0,81.
2) Uppgifterna i avsnittet är hämtade från Treiman 1978 a.a. 
s 37-48.
2:2
Utifrån de teorifragment och hypoteser som diskuterats i kapitel 3 
är det prestige i Goldthorpes mening som vi behöver en uppskattning 
av. Det innebär att vi vill pröva huruvida skilda yrkesgruppers 
geografiska boendemönster tyder på att likhet i socialt anseende 
är en väsentlig sorteringsmekanism när det gäller yrkesgruppers 
fördelning på bostäder och att de vägar över vilka detta skulle 
gå (social trygghet, social identitet och social samvaro)gäller 
prestigelikhet i denna mening. I den utsträckning socialt anseende 
grundas på ekonomiska resurser kan vi inte här skilja mellan effek­
ten av resurslikhet och effekter av likhet i prestige.1) Prestige 
kan också samvariera med sådana aspekter av den socio-ekonomiska 
statusen som inte kan beaktas men som det av teoretiska skäl 
finns anledning misstänka kan ha liknande effekter som prestige 
på yrkesgruppers bostadsmönster. Likhet i socialt ursprung skulle 
kunna utgöra exempel på en tänkbar sådan faktor. Den här valda 
teoretiska utgångspunkten innebär att vi antagit att sådana fak­
torer har en begränsad betydelse.2)
Något utrymme för en empirisk studie av hur svenskar tenderar 
rangordna just de yrkesgrupper som här utvalts fanns inte. Rang­
ordningen grundar sig sålunda på vår egen bedömning. När det gäl­
ler vissa av yrkesgrupperna är rangordningen rätt oproblematisk.
Det innebär samtidigt att dessa gruppers prestige i stor utsträck­
ning antas vara bestämd av inkomstförhållanden, varför dessa två 
tänkbara orsaker till boendemönstret inte heller kommer att kunna 
skiljas åt i våra analyser. De svårklassificerade grupperna, de 
där en viss inkonsistens kan antas föreligga mellan inkomst och 
prestige är samtidigt de intressantaste för möjligheterna att be­
döma den separata effekten av vardera faktorn.
I vår rangordning har vi haft en, långt ifrån okontroversiell 
princip, nämligen att tillverkningsarbetare placerats längst ner 
på skalan (de har sedan sinsemellan i viss mån separerats med hän­
syn till inkomst). Då vi inte haft någon möjlighet att separera 
yrkesutbildade och icke yrkesutbildade arbetare ansågs det moti­
verat att placera dem under vissa andra lågkvalificerade och lag- 
avlönade yrken (övrig hälso- o sjukvårdspersonal, kontorsarbetare, 
affärsbiträden). Eftersom skillnader i inkomst mellan dessa kate­
gorier är små och snarast går i riktning mot att arbetarkategorierna 
har högre inkomster än de övriga är riskerna eliminerade att vi 
genom denna rangordning felaktigt kommer att kunna tillskriva 
prestigeläge effekter som snarare hade inkomstförhållanden som 
orsaker. Placeringen är alltså i detta sammanhang knappast ett 
väsentligt avgörande.
1) Våra möjligheter härtill ökar när vi, som avsikten är, 
senare kan ta hänsyn till variationer i boendekostnader 
mellan olika lägen.
2) Tidigare bostads (föräldrars bostad t ex) betydelse har 
främst antagits orsakas av en benägenhet att söka sig till 
liknande bostad/nära bostadsområde. Det har redan framhål­
lits att denna benägenhet troligen bidrar till att vidmakt­
hålla ett en gång etablerat boendemönster.
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Kategori 1 (läkare, tandläkare) har en topplacering som verkar 
relativt okontroversiell med tanke på att såväl inkomst som ut­
bildning entydigt bidrar till deras höga prestige i samhället, 
även om inga andra prestigefrämjande faktorer skulle ha tillkom­
mit .
I denna grova rangordning ser vi inga möjligheter att särskilja 
de tre kategorierna 4 (samhällsadministratörer), 5 (företags- 
administratörer och _1_4 (högskolelärare) som alltså placeras på 
andra plats.
Det har inte ansetts motiverat att sätta "lärare", kategori 3, 
på annan plats än den som svarar mot deras inkomster. Eftersom 
endast män studeras innehåller gruppen mycket få förskollärare.
Handelsföretagare och affärsföreståndare, kategori 7, har pla­
cerats högre än vad som motiverats av deras redovisade inkomst. 
Detta har tyvärr skett både därför att denna inkomst antagits 
dåligt motsvara deras faktiska ekonomiska situation och därför 
att graden av självständighet och inflytande antagits skänka 
yrkesgruppen en relativt hög prestige.
De kvarstående tre lägre tjänstemanna/tjänstearbetarkategorierna, 
kontorsarbetare (6) , affärsbiträden (8) , övrig hälso- o sjuk­
vårdspersonal (2), har.inte kunnat särskiljas när det gäller 
antagen prestigerang.
Tillverkningsarbetarna har alltså placerats längst ner på rang­
ordningen. De har skiljts från varandra enbart med hänsyn till 
medianinkomst. Grafikerna, kategori 13, har något högre inkomster 
än de övriga och av den anledningen placerats högst. Sysselsatta 
i sömnadsindustrin o d, kategori 9, har lägst inkomst av alla och 
har därmed kommit att hamna längst ner i rangordningen.
Uppgiften för studien är bl a att jämföra förhållandet mellan 
yrkesgruppens "avstånd" i bostadsmönster och deras avstånd vad 
gäller inkomst resp prestige. Se tabell 1.
I tabell 2 redovisas det prestigevärde som åsatts yrkesgrupper 
som motsvarar eller utgör viktiga delkategorier i de av oss 
studerade yrkesgrupperna i Treimans internationella skala, där 
han alltså tagit genomsnittet av prestigepoäng för skalor från 
55 olika länder. I grova drag överensstämmer denna rangordning 
(givetvis) med den i tabell 1. Enligt Treiman har dock affärs­
biträden mycket låg prestige. Inte heller kontorsarbetare pla­
ceras entydigt över vissa arbetarkategorier. Underlaget för 
vår placering av de okvalificerade tjänstemännen ovanför arbetar­
na är alltså mycket bräckligt.
1) Möjligen skulle kontorsarbetare p g a deras högre inkomst 
kunnat placeras högre än de två övriga.
7--D4
Tabell 2.1. Rangordning av de studerade yrkeskategorierna efter 
medianinkomst -70 och antagen prestige
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prestige inkoms t
4, 5, 14 n
3 4j
7 3
6, 8, 2 13
13 6'
10, 11, 12 12 '
9 4
1) Vi har fullständigare inkomstuppgifter för 1970 än för 1975. 
Även för detta år saknas dock uppgifter för högskolelärare. 
Med klammer markeras att inkomstskillnaderna är relativt sett 
små >5 %.
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Tabell 2.2. Prestigevärdering av skilda yrkesgrupper enligt
Treiman Standard International Occupational Prestige 
Scores (Treiman 1978)
SIOPS
. i Medical Doctor 781 1 Dentist 70
14 | Teacher (Univ. and
Higher Education 78
5 Manager 63













8 Salesman, Shop-assist 32




Mach. Fitter, Mach. Oper.
Prec.instr.maker 43
11 Wood Preparation W.and Paper Maker 29
12 Brick-Layer, Carpenter. and other Constrution Worker 31







TISKT OCH KONSTNÄRLIGT 
ARBETE
00 Tekniskt arbete
001 Arkitekter, ingenjörer 
och tekniker med bygg­
nads- och anläggnings- 
tekniskt arbete
002 Ingenjörer och tekniker 
med elkrafttekniskt och 
teletekniskt arbete
003 Ingenjörer och tekniker 
med mekaniskt arbete
004 Ingenjörer och tekniker 
med kemitekniskt arbete
005 Ingenjörer och tekniker 
med gruvtekniskt och 
metallurgiskt arbete
OO6 Ingenjörer och tekniker 





009 Ej specificerbar uppgift
01 Kemiskt och fysikaliskt 
arbete
011 Kemister, fysiker
013 Geologer, meteorolcger 
m fl
014 Laboranter, laboratorie- 
biträden












039 Ej specificerbar uppgift








045 Medicinsk- tekniska 
assistenter
046 Farmaceuter
OUT Sjukgymnaster, massörer 
m fl
048 Övrigt hälso- och
sjukvårdsarbete
0U9 Ej specificerbar uppgift
05 Pedagogiskt arbete
050 Skolledare
051 Universitets- och hög­
skolelärare
052 Lärare i teoretiska 
ämnen
053 Klasslärare
054 Lärare i övningsämnen





058 Övrigt pedagogiskt 
arbete
059 Ej specificerbar uppgift
06 Religiöst arbete
Oöl Präster och predikanter
068 Övrigt religiöst arbete
069 Ej specificerbar uppgift
07 Juridiskt arbete
071 Domstolsjurister
072 Åklagare och högre polis- 
.tjänstemän
073 Praktiserande jurister 
m fl
074 Juridiska ombudsmän
078 Övrigt juridiskt arbete
079 Ej specificerbar uppgift










088 Övrigt litterärt och 
konstnärligt arbete
089 Ej specificerbar uppgift
09 övrigt tekniskt, natur­
vetenskapligt m m arbete
091 Revisions- och redo­
visnings expert er
092 Socialtjänstemän
093 Bibliotekarier, arkiva- 
rier, museitjänstemän
094 . Ekonomer, statistiker
095 Psykologer
096 Personalmän m fl
097 Systemmän, programmerare 
m fl
098 Övrigt hithörande arbete
099 Ej specificerbar uppgift
1 ADMINISTRATIVT ARBETE









118 • Övriga företagsadmini- 
stratörer och administra­
törer för speciella 
funktioner
119 Ej specificerbar uppgift
2 KAMERALT OCH K0NT0RS- 
TEKNISKT ARBETE




201 Bokförare och kontors-
kassörer
203 Bankkassörer
204 Butiks- och restaurang- 
kassörer
208 Inkasserare m fl
209 Ej specificerbar uppgift
29 Sekreterar-, naskin-













296 Tarifferare, skadereg- 
lerare m fl (försäk­
ringst jänstemän)
332 Af f är s fc r e s t andar e
333 Affärsbiträden m fl-
338 Bensinförsäljare, derncr.- 
stratörer n fl
339 Ej specificerbar uppgift
4 LANTBRUKS-, SKOGS- OCH
FISKERIARBETE




4.02 Lantbruksbef äl •
403 Skogsbefäl




409 Ej specificerbar uppgift
41 Jordbruks- och trädgårds­
arbete, djurskötsel
4ll Lantarbetare, husdjurs-
5-2 Brunn sborr ar e, ii ar. ar. t -
borrare
512 Anrikningsartet are
509 övriga gruv- och st.en-
bryt ning särpet är e
503 ï; specificercar urpgift






609. Ej specificerbar uppgift
61 Däcks- och maskinnanskap
611. Däcks— och maskinmahskap
62 Flygarbete
621 Flygförare n"fl
63 Lokförare r. fl sant 
vägtrafikarbete
297 Försäkringskasse- skötare 631 Lokförare, lokbiträden
tjänstemän 412 Trädgårdsarbetare 632 Järnvägsexpeditcrer m fl
298 Kalkylatorer, order- iai< Pälsdjursskötare 633 Ko torfcrdonsfcrare,
behandlare as Renskötare' s pårv agn s-f c r ar e




. Ej specificerbar uppgift
636 Euss— och spårvagrskon- 
duktcrer, vägtrafik­
assistenter30 Parti- och detalj-
handelsföretagare 42 Viltvård och jakt 639 Ej specificerbar uppgift
301 Partihandlare 421 Jaktvårdare.och j ägare 6b Trafikledning cch
302 Detaljhandlare Ü3 Fiskeriarbete
trafikarbet siedning
309 Ej specificerbar uppgift 6a Hamntrsfikbéfäl m fl
31 ' Försäljning av egendom, 










439 Ej specificerbar uppgift 6bh Vägtrafikbefäl
312 Mäklare, värderings- 44 Skogsarbete' 6b 9 Ej specificerbar uppgift
män m fl ua Skogs- och flcttnir.es- 65 Fest- cch teiekommunika-
313 Reklammän arbetare tionsarhete
319 Ej specificerbar uppgift- 5 GRUV- OCH STEN5RYTNINGS- 65I Postassistenter, o-ost-
33 övrigt kommersiellt ARBETE expeditörer m fl
arbete 50 Gruv- och stenbrytnings- 652. Teieassistenter m fl
331 Handelsresande, inko- arbete 653 Telefonister
pare, försäljare (kon­
tor) m fl 501 Gruvbrytare, berg— sprängare m fl
655 Telegrafexpediterer, 
radieexpediterer

































Övrigt transport- cch 
kennunikatiens arbete
Fyrvaktare, sluss-, 




sport— oc'n kemmunika- 
tiensarbete
Ej specificerat tran-' 

















sömmar e m fl
Ej specificerbar uppgift
Järnbruks-, metallverks-, 
snides- och gjuteri- 
arbete
Hytt- cch netallugns- 
arcetare




737 Tråddragare, rördragare 781 Målare, lackerare
733 övrigt järnbruks-, 
metallverks-, smides- 
och gjuteriarbete
79 Övrigt byggnads- och 
anläggningsarbete
739 Ej specificerbar uppgift 791 Murare
74 Finnekaniskt arbete 792 Stenmontorer
741 793
Betongarbetare, bygg-
Finmekaniker arbetare m fl
742 Urmakare 794 Isoleringsmonterer
71*3 Optiker 795 Glasmästeriarbetare
744 Tandtekniker 797 Dykare, rörläggare m fi
7^5 Guld- och silversmeder 799 Ej specificerbar uppgift
7*9 Ej specificerbar uppgift 30 Grafisko arbete
75 Verkstads- cch byggnads­
met all arbete 801 Typografer, litegrafer m fl
750 Verkstadsmekaniker m fl 8c6 Bokoinderiarbetare
751 Maskinmontörer -hon— 
sättäre, maskin- och
So8 Övrigt grafiskt arbete
moterreparatörer 309 Ej specificerbar uppgift
753 Tunnriåt slagare, grov- 51 Glas-, ccrsiins-, kera-puåtslagare mik- och tegelarbete
754 Rörarbetare oil Glashyttearbetare
755 Svetsare, gasskärare m fl 812 Formare (keramiska pro-
757 Metalliserare m fl dukter)
759 Ej specificerbar uppgift 313 Ugnsskötare (glas- och 
keramiktillverkning)
76 Elektroarbete SlU Dekoratörer, glaserare
761 Installations-, drifts- (glas, porslin, keramik)
cch maskinelektriker olo övrigt glas-, porslins-,
764 Telemcntörer -reparatörer keramik- och tegelarbete
765 Inspelningstekniker m fl 819 Ej specificerbar uppgift
766 Telefonreparatörer 62 Livsmedelsarbete
-installatörer (tele­
verket ) 321 Kvarnarbetare
769 Ej specificerbar uppgift 622 Bagare och konditorer





624 Bryggeri-, vattenfabriks- 
och bränneriarbetare m fl
möbelsnickare n fl 625 Kons er*/arbe t are
773 Skiktträ- och träfiber- 326 Slakteri- cch charkute-
skivearbetare riarbetare
774 Ram- och cirkeisågare, 327 Mejeriarbetare
hyviare m fl Ô2Ô Cvri.rt livsmedelsarbete
773 Övrigt träarbete 629 Ej soecificerbar upogift
' ? Ej specificerbar uppgift
33 Kemiskt och cellulosa-






























































Driftmaskinister m fl 







Paketerings- och embal- 
leringsarbete samt• 





































Stuveri arbe t are samt 
andra lastnings- och 
lossningsarbetare
Lager- och förråds- 
arbetare
Flyttkarlar n fl 
Éj specificerbar uppgift
SERVI CEAP.BETE





Vårdare m fl (kriminal­
vård, ungdomsvård)
Övrigt bevaknings- och 
skyddsarbete






hus ), barnflickor m fl
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Dissimilaritetsindex används som mått på graden av olikhet mellan 
fördelningar av element på skilda kategorier. I vårt fall har 
elementen varit skilda yrkesgruppers bostäder eller arbetsplatser 
och kategorierna varit områden i Storstockholm (trafiksektorer 
eller mi-områden). Dissimilaritetsindex anger enkelt uttryckt 
hur många procent av en yrkesgrupps bostäder som minst skulle 
behöva flyttas till andra områden för att dess bostadsfördelning 
skall överensstämma med den jämförda kategorins.




12D = dissimilaritetsindex för relationen mellan bostadsfördel- 
ningen för yrkesgrupp 1 och 2
p! = andel av samtliga i yrkesgrupp 1 som bor i område i
2 » p. = andel av samtliga i yrkesgrupp 2 som bor l område i
Ett specialfall av dissimilaritetsindex är det s k segregations- 
index. Här jämförs en yrkesgrupp med samtliga förvärvsarbetande. 
Man brukar förenkla beräkningen av segregations index genom att 
jämföra yrkesgruppen med samtliga (alltså inkl yrkesgruppen) 
men införa en korrigeringsfaktor i nämnaren.
( 1-P1 ) 2
= segregationsindex
= andel av samtliga
= andel av samtliga
= andel av samtliga 
grupp 1
för yrkesgrupp 1
i yrkesgrupp 1 som bor i område i 
förvärvsarbetande som bor i område i 
förvärvsarbetande som tillhör yrkes-
Måtten är beroende av områdesstorlek. Ju större områden, desto 
lägre värde på måtten.
Måtten är även beroende av principerna för områdesavgränsningen. 
Innebörden av detta är att såväl områdesnivåval som avgränsnings- 
principer bör vara teoretiskt väl grundade och att man alltid 
vid bedömningen av den allmänna nivån på indexen är medveten om 
för vilka områdestyper den gäller.
Måttet är beroende av antal individer i jämförda yrkesgrupper i 
relation till antalet områden upp till en viss nivå varefter det 
blir ganska okänsligt. I vår studie där den minsta kategorin 
(sömnadsarbetare) innehåller 1.600 personer behöver detta prob-
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lem inte beaktas. (Se nedanstående tabell)
Känsligheten för gruppstorlek sammanhänger med att ju färre indi­
vider som är fördelade på ju fler områden desto större skillnad 
blir det mellan én exakt proportionell fördelning av element på 
områden och den som är möjlig med hänsyn till att^människor fak­
tiskt är odelbara. Felet innebär alltsa att man far ett nagot 
högre värde på dissimilaritetsindex än man egentligen skulle ha 
när man har få individer. I nedanstående tabell visas hur högt 
dissimilaritetsindex som erhålls vid den bästa möjliga fördel­
ningen av individerna pa omraden. Totala antalet individer varie 
ras. Områdesantalet är dock genomgående antalet studerade mi- 
områden (för sektorer blir felet avsevärt mindre). Tabellens 































Det har förekommit en serie olika mått som beskriver skilda 
aspekter av skevheter i den geografiska fördelningen av en 
undergrupps bostäder på olika omraden. Duncan och Duncan (1955) 
har visat att de mest använda av dessa mått står i en bestämd 
matematisk relation till varandra./'-’ De kan sålunda översättas 
till varandra under förutsättning att man kan anta att segrega- 
tionskurvan approximativt har en hyperbolisk form, vilket de 
också visar att den i allmänhet har (se bilagans figurer).
Som ett alternativt mått på likhet i fördelningar av element pa 
områden har vi använt sambandet (regr. koefficienter) mellan 
inslagen av elementen i olika delområden. Detta har främst moti 
verats av analystekniska och ej av teoretiska skäl. X nagot fall 
har det varit uppenbart att graden av likhet/olikhet därvid blev 
en annan än den skulle blivit om man istället använt dissimila 
ritetsindex.
1) Vilket givetvis inte är detsamma som att de är korrelerade 
med varandra på ett enkelt sätt.
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Det vanliga sättet att grafiskt ge en fullständig beskrivning av 
segregationsmönstret är med hjälp av s k Lorenzkurvor, se fig.3.1. 
Här har sektorerna rangordnats efter storleken på den andel av 
bägge jämförda kategorier som den ena kategorin utgör. Därefter 
har kumulativa p. (se bilagans första sida) avsatts på det kumu- 
lativa (p1 + p?). Dvs här visas i vilken utsträckning yrkesgrup­
pen har en skev fördelning på sektorer i förhållande till samtli­
ga förvärvsarbetande män. Vid en helt lika fördelning skulle 
kurvan följa 45 -linjen. Alla kurvorna uppvisar i stort sett den 
väntade hyperboliska formen. Av kurvorna syns dessutom klart att 
de två högstatuskategorierna läkare och univ.lärare är de som 
uppvisar skevast fördelning på områden i förhållande till alla 
förvärvsarbetande män. Jämförelsen mellan dessa två kategorier 
visar även att högskolelärarnas bostadsfördelning karakteriseras 
av att de är speciellt få i de områden där de är kraftigt under- 
representerade medan läkarna utgör speciellt stora inslag i om­











BILAGA 4. Hur dissimilaritetsindexmatriser överfördes till två­
dimensionella diagram.
Vi hade två syften med att försöka överföra dissimilitaritets- 
indexmatrisernas information till tvådimensionella diagram. Det 
ena var att få en lättöverskadligare bild av matrisernas informa­
tion. Ett diagram skulle pa ett tydligt sätt avslöja grupperingar 
av kategorier med likartade fördelningar av bostäder (arbetsplat­
ser) pa sektorer (mi-omraden). Det andra syftet var att få en 
uppfattning om styrkan och innebörden i eventuella grundläggande 
dimensioner som låg bakom de erhållna olikhetsvärdena. När det 
gällde bostadsfördelningen var ju vår utgångshypotes att socio- 
ekonomi skulle utgöra en sådan stark, grundläggande dimension.
Vi var också öppna för möjligheten att en representation i två 
dimensioner skulle visa sig olämplig, antingen därför att en 
dimension visade sig vara tillräcklig eller därför att två 
dimensioner var otillräckliga.
Vi har utnyttjat en metod för "multidimensional scaling" som i 
sina grunddrag föreslagits av Shepard (1962) och sedan förfinats 
av Kruskal (1964). För erforderlig datorbearbetning förelåg fär­
digt program (MDSCAL, OSIRIS III).
Mycket kortfattat innebär metoden följande.
Man utgar fran rangordningen mellan olikhetsvärdena i dissimili— 
taritetsmatrisen (14x13/2 värden i varje matris). Metoden går 
sedan ut pa att försöka aterskapa denna rangordning så väl som 
möjligt i en flerdimensionell rymd. Om kategorierna placeras i 
sn 13—dimensionell rymd kan givetvis matrisens rangordning repro­
duceras perfekt. För lösningar med färre antal dimensioner minskar 
(i regel) graden av överensstämmelse mellan den punktsvärm de 
använda dimensionerna ger och den faktiska punktsvärmen. Ju fler 
element man jämför ju fler dimensioner kan man av statistiska 
skäl fästa avseende vid. Vid fjorton element rekommenderas man 
att ta ut högst två dimensioner.
Metoden gar alltsa här ut pa att definiera de två dimensioner 
som ger en monoton relation med bästa "goodness of fit" mellan 
rangordningen av observerade likhetsvärden och rangordningen av 
de avstånd som de två dimensionerna ger.
Vad detta innebär beskrivs med hjälp av diagrammen i Kruskal's 
artikel mycket kortfattat nedan.
Vi kan tänka oss att vi slumpmässigt placerar elementen efter 
två dimensioner. Vi kan då, utifrån elementens koordinater, be­
räkna de avstånd (dfj) mellan elementen som dessa dimensioner 
ger. Samtidigt har vi de empiriskt erhållna "avstånden" (äj:) 
enligt dissimilaritetsmatrisen. Vi kan plotta samtliga kombi­











Vi kan tänka oss ett oändligt antal monotont från vänster till 




















Kurvan, som minimerar följande uttryck, är den som väljs i det 
fortsatta iterationsförfarandet.
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(d„ - dj motsvaras av de streckade linjerna i figur 3):
(I 4stress = S • J. (d. . - d- •)" t<J ij 3-JE à77. .
i>j 1J
Figur 4.3.
IMPERFECT ASCENDING RELATIONSHIP 
(NORMALIZED) STRESS = 10°/o
3.4*1
DI STANCE,d
Dimensionerna erhalls alltsa genom ett iterationsförfarande (med 
detta minimivärde som kriterievariabel) som föreslagits av 
Kruskal. Minimivärdet kallas stressvärde och anger hur bra man 
lyckats att med det använda antalet dimensioner reproducera den 
givna rangordningen. Några strikta metoder att värdera olika 
stressnivåer finns inte. Man föreslår dock följande verbala be-
dömning:






Enligt denna bedömning har vi i samtliga här presenterade försök 
att reproducera dissimilaritetsindexmatriser i två dimensioner 
närmast lyckats bra (good).
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